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DESCRIPCIÓN: 
Propuesta metodológica, donde los autores quieren contribuir  en  las 
herramientas bibliográficas con las que cuentan los entrenadores de fútbol de la 
universidad libre, identificando referentes teóricos que puedan ser útiles en el 
diseño de una propuesta metodológica enfocada al mejoramiento de la técnica de 
remate con precisión en el equipo de fútbol femenino de la Universidad Libre; 
contiene diagnósticos, pruebas, y el diseño de la propuesta con plan de 
entrenamiento y sus gráficas correspondientes. 
 
RESUMEN 
El proyecto mostrado, se realizó a través de un proceso planificado, según los 
objetivos propuestos por el equipo de investigación. 
Se formula el problema, los objetivos referentes a la temática, se justifica y se  
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realiza una revisión bibliográfica que colabore a la elaboración de la propuesta  
metodológica para el mejoramiento de la técnica del remate con precisión en las  
jugadoras del equipo de fútbol Femenino de la Universidad Libre.  
 
Cuenta también con la metodología utilizada,  un tipo de investigación que  
consiste en la elaboración de una propuesta para solucionar un problema 
observable en el equipo de la universidad, apoyado en herramientas propias de 
tipo cuantitativo, resultados que arrojo el proceso más adelante, necesarias para 
la recopilación, la organización, y el análisis de los datos, necesarios para dar 
respuesta a lo trabajado en el proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto mostrado a continuación, se realizó a través de un proceso 
planificado, según los objetivos propuestos por el equipo de investigación. 
 
Se ha desarrollado, esperando que esta propuesta metodológica  sea útil más 
adelante, ya que va dirigida a  futuros entrenadores de fútbol, y demás 
profesionales encargados al desarrollo integral en educación y deporte; queremos 
que sirva como herramienta de apoyo en el trabajo de los mismos, pretendiendo 
facilitar el mejoramiento del tiro a la portería oponente, obteniendo mas efectividad 
en el momento del juego. 
 
La definición del problema se empieza a construir al observar que los marcadores 
obtenidos por el equipo de fútbol femenino de la universidad libre, durante el año 
2010 fueron gratificantes, entre ellos viajar a  los Nacionales de ASCUN en 
Bucaramanga y estar dentro de los 2 primeros a nivel nacional, fruto de un 
esfuerzo de entrenamientos en la técnica del remate; este 2011, se renueva 
jugadoras en el equipo, y se quiere trabajar con ellas una propuesta metodológica 
que responda al igual que el pasado de forma positiva , lo observado hasta el 
momento son falencias significativas en el remate, resultados que arrojaron las 
pruebas practicadas con ellas, valores cuantitativos que dan pie a continuar con el 
proyecto investigativo. 
 
Más adelante, se formula los objetivos referentes a la temática que se quiere 
investigar, y  enseguida se hace una justificación correspondiente a la importancia 
del proyecto. 
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Finalmente se realiza una revisión bibliográfica por varias entidades,  haciendo en 
primera instancia una observación sobre los términos, conceptos y referentes 
legales que están entrelazados con el desarrollo del proyecto que se quizo 
realizar; Además se realizo una metodología que utiliza un tipo de investigación 
conocido, este consiste en la elaboración de una propuesta para solucionar un 
problema observable en el equipo de la universidad, apoyándonos en 
herramientas propias de tipo cuantitativo, resultados que arrojo el proceso más 
adelante, necesarias para la recopilación, la organización, y el análisis de los 
datos, necesarios para dar respuesta a lo que se estuvo trabajando. 
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1. PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Observando que el equipo de fútbol femenino de la Universidad libre tiene gran 
falla al momento de definir y marcar goles, proseguimos a observar sus 
entrenamientos, y notamos que no se realizan trabajos específicos para mejorar la 
dificultad en la técnica encontrada “remate con precisión”, por la falta de ejercicios 
organizados, pero también por la misma ausencia de material bibliográfico 
especifico de la temática a desarrollar; se percibe que no existe material de apoyo 
que oriente a los  instructores en sus entrenamientos, en  lugares como la oficina 
de deportes. 
 
Por lo anterior existe la necesidad de crear una propuesta metodológica, para la 
orientación de equipos de fútbol y sus instructores en el mejoramiento de la 
técnica de tiro con precisión, enriqueciendo su formación y ampliando las 
posibilidades de mejoramiento y enseñanza de la técnica.   
 
Surge la importancia y la necesidad de crear esta propuesta ya planteada, con 
bibliografía específica, posibilitando que los programas deportivos que ofrece 
BIENESTAR en la universidad libre,  tengan una base sólida, y nuestra carrera de 
educar el cuerpo obtenga un mayor grado de credibilidad, evitando la repetición 
en su enseñanza 
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1.2  PREGUNTA  
 
¿Cómo diseñar  una propuesta metodológica para mejorar la técnica del remate 
con precisión en el equipo de fútbol femenino de la Universidad Libre? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
De acuerdo con lo observado durante varios partidos, se identifica que la dificultad 
se encontraba al momento de definir, el juego en equipo, la táctica que se emplea 
es favorable, pero es en el momento de hacer lanzamiento al arco las jugadoras 
nos son efectivas, luego se observo el entrenamiento realizado con las jugadoras, 
y se observa la ausencia de material bibliográfico especifico en la oficina de 
deportes y la biblioteca de la universidad libre para el trabajo del mejoramiento de 
la técnica de remate, y poder incluir de alguna manera ejercicios que ayuden a 
mejorar el problema identificado,  por esto el grupo de investigación nota la 
importancia de crear una propuesta metodológica para mejorar la técnica del 
remate, permitiendo el desarrollo de una jugadora con mas aptitudes en la 
cancha. 
 
El querer implementar esta propuesta metodológica, orientada a la dificultad 
encontrada, permitirá a los instructores interesados en mejorar esta técnica 
futbolística, tener una herramienta para consultar, sirviendo como apoyo en cada 
una de sus entrenamientos, sin olvidar que así como todo, esta herramienta podrá 
ser actualizada cuantas veces se requiera, y de acuerdo  con los intereses 
particulares de la temática referida, sin olvidar el marco legal y teórico. 
 
El  proyecto investigativo  servirá para crear un documento guía, tomado como 
herramienta de consulta para el entrenamiento; Con el  interés de ofrecer una 
propuesta metodológica que favorezca en primera instancia a entrenadores de 
fútbol de la Universidad Libre, luego a escuelas de formación deportiva de fútbol, y 
más adelante a profesionales vinculados con la educación y el deporte, usando la 
propuesta como referente para sus programas. 
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Se escogió el equipo de fútbol femenino de la Universidad Libre, categoría única, 
siendo la población que se observo y se detecto la inconsistencia; es una 
población de mujeres que su edad oscila entre los 20 y 25 años de edad, 
estudiantes de pregrado, en su gran mayoría, estudiantes de licenciatura en 
educación básica con énfasis en educación física, recreación y deportes, con 
aptitudes deportivas, y con conocimiento previo del Fútbol, conscientes de su 
dificultad a la hora de definir sin querer dejar a un lado las demás técnicas, así 
mismo mirando algunos referentes bibliográficos notamos que se investiga con 
personas jóvenes que siguen siendo  muy activas físicamente, tienen gran 
fortaleza y gran resistencia, su nivel de madurez es alto, su carácter ha sido 
formado, y lo más importante, son analíticas y de buen juicio, lo que las convierte 
personas viables para el desarrollo de la propuesta metodológica. 
 
Se quiere dejar  constancia que la elaboración de este proyecto investigativo no 
asegura la eliminación total del problema, pero posibilita una solución; se ofrece 
una propuesta como herramienta que posibilite la mejora de la técnica del remate 
con precisión.  
 
 
La elaboración de una propuesta metodológica, permitirá crear una base teórica 
esencial  “para mejorar en el equipo de fútbol femenino de la Universidad Libre, la 
técnica de remate con precisión”,  se encontraran elementos esenciales para el 
desarrollo de esta, teniendo como resultado una herramienta didáctica, adecuada 
para la edad que se va a trabajar, de información fácil de entender, creando un 
modelo teórico. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 GENERAL 
 
Diseñar  una propuesta metodológica para el mejoramiento de la técnica del 
remate con precisión, en el equipo de fútbol femenino de la Universidad Libre. 
 
 
 3.2 ESPECIFICOS 
 
 Diagnosticar la falencia que existe en la técnica del remate con precisión  
presente  en  el equipo de fútbol femenino de la Universidad Libre en el año 
2011. 
 
 Identificar diferentes referentes teóricos que puedan ser útiles para la 
creación de la propuesta para el mejoramiento de la técnica del remate con 
precisión.  
 
 Implementar una “propuesta metodológica” que facilite a los entrenadores 
de Fútbol de la Universidad libre, el entrenamiento de la técnica del remate  
con precisión. 
 
 Justipreciar la propuesta metodológica,  para hacer ajustes y futuras 
aplicaciones de la propuesta. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 4.1 ANTECEDENTES 
Dentro de las consultas realizadas por el grupo de investigación en  relación con 
el  material bibliográfico enfocado al mejoramiento de la técnica del remate,  se 
ubicó en Internet, trabajo de otras ciudades, una es el  análisis de las fases del 
remate, y la otra es una investigación de los parámetros técnico –tácticos, 
aplicadas en poblaciones de edades diferentes a las encontradas en el presente 
proyecto. 
 
La propuesta más semejante al proyecto realizado a continuación, se encuentra 
en LA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE, DEL AÑO 2007, por Carlos Alberto 
Cabezas, tesis titulada: análisis de las fases de percepción, decisión y acción 
motora del remate a  portería de los delanteros de la escuela de fútbol Haz de 
Oro, categoría PRE-juvenil “B”, torneo de 2006 y 2007” calí. 
La otra encontrada, referente a la técnica del fútbol, se encuentra en 
INDEPORTES ANTIOQUIA, En la liga de fútbol, por Walter Patino, Víctor Hugo 
Girón, y Andrés Felipe Arango, tesis titulada, parámetros técnico-tácticos para la 
selección de jugadores de Fútbol en las categorías SUB 13 -16 con miras al alto 
rendimiento. 
 
Las anteriores conservan relación con el proyecto realizado, por su enfoque  hacia 
la acción motora del remate, y hacia el interés por los parámetros técnico-tácticos 
a miras del alto rendimiento, entendiendo el deporte universitario como uno que 
se aproxima a ello. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 
La Universidad Libre (Colombia) es una corporación de educación privada 
fundada el 13 de febrero de 1923. Varios de sus programas están acreditados por 
el Consejo Nacional de Acreditación (CNA).A lo largo de su historia ha sido 
sometida a intervenciones gubernamentales y conflictos políticos. Cuenta con las 
siguientes sedes: La principal de Bogotá y la Seccional del Bosque; Seccional 
Barranquilla; Seccional Cali; Seccional Cartagena; Seccional Cúcuta; Seccional 
Socorro; y Seccional Pereira. 
 
Entre sus objetivos establece que: "propende por la construcción permanente 
de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante, e 
impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos 
de su fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, 
tecnología y solución pacífica de los conflictos" 
Su actual rector es el Dr. Nicolás Zuleta Hincapié.1 
 
La investigación se centra en la Universidad Libre sede Bosque Popular se 
encuentra ubicada en la localidad de Engativa, colinda al norte el jardín 
botánico José Celestino Mutis, al sur con el colegio militar Simón Bolívar, al 
oriente con el Club Compensar, al occidente con la Avenida Rojas.2 
 
                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Libre_(Colombia) 
2
 http://estudiantes.grupocerros.org/escenarios/63.html 
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 IMAGEN3:  ubicación de la Universidad Libre en mapa. 
 
 
4.3 MARCO LEGAL 
 
 
Con el propósito de contextualizar nuestro proyecto dentro del aspecto legal, 
relacionaremos a continuación los elementos relevantes en el desarrollo del 
mismo, enmarcado desde la Constitución Política de Colombia, Ley General de 
Educación y Ley General del Deporte.  
 
4.3.1  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: ley 115 de 1994 
 
ARTICULO 14: Enseñanza obligatoria. 
En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal 
es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir 
con: 
 
                                                 
3
 http://estudiantes.grupocerros.org/escenarios/63.html 
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- El estudio, la comprensión y la práctica de la constitución y la instrucción cívica, 
de conformidad con el artículo 41 de la constitución política. 
- El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
practica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el 
gobierno promoverá y estimulara su difusión y desarrollo. 
- La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la 
constitución política. 
- La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y, en general la formación de los valores 
humanos. 
 
4.3.2  LEY 181 DE 1995 
 
“Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema 
nacional de deporte”. 
 
TITULO I.  
ART. 1°-  Los objetivos generales de la presente ley son el patrocinio, el fomento, 
la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el 
asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud 
en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de 
todas las personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual 
adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para 
contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el 
cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad. 
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ART. 2°—El objetivo especial de la presente ley, es la creación del sistema 
nacional del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la 
educación extraescolar y la educación física. 
  
ART. 3°—Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al 
conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, el Estado tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores: 
  
Objetivos generales y rectores de la ley 
  
1.  Integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas en el 
sistema educativo general en todos sus niveles. 
  
2.  Fomentar, proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus 
manifestaciones como marco idóneo para las prácticas deportivas y de 
recreación. 
 
6.  Promover y planificar el deporte competitivo y de alto rendimiento, en 
coordinación con las federaciones deportivas y otras autoridades competentes, 
velando porque se desarrolle de acuerdo con los principios del movimiento 
olímpico. 
  
7.  Ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte y la recreación 
y, fomentar las escuelas deportivas para la formación y perfeccionamiento de los 
practicantes y cuidar la práctica deportiva en la edad escolar, su continuidad y 
eficiencia. 
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8.  Formar técnica y profesionalmente al personal necesario para mejorar la 
calidad técnica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, 
con permanente actualización y perfeccionamiento de sus conocimientos. 
  
10.  Estimular la investigación científica de las ciencias aplicadas al deporte, para 
el mejoramiento de sus técnicas y modernización de los deportes. 
 
CAPÍTULO II 
 ART. 4°—Derecho social. El deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la 
formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte 
integrante del servicio público educativo y constituyen gasto público social, bajo 
los siguientes principios: 
  
Universalidad. Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la 
práctica del deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre. 
  
Participación comunitaria. La comunidad tiene derecho a participar en los 
procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en la práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 
  
Participación ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender la práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de manera 
individual, familiar y comunitaria. 
  
Integración funcional. Las entidades públicas o privadas dedicadas al fomento, 
desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, concurrirán de manera armónica y concertada al cumplimiento de sus fines, 
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mediante la integración de funciones, acciones y recursos, en los términos 
establecidos en la presente ley. 
  
Democratización. El Estado garantizará la participación democrática de sus 
habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna de raza, credo, 
condición o sexo. 
 
De esta manera son presentados los lineamientos legislativos que se relacionan 
con el deporte y las pretensiones de esta investigación sobre dicha temática, con 
las que se intenta dilucidar como las leyes enmarcan el desarrollo del proyecto.   
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 4.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 
A  continuación se plasmaran los resultados de una amplia revisión bibliografía, 
que posibilita dilucidar de manera pertinente los conceptos y términos, 
relacionados directamente con la intencionalidad del trabajo y que en definitiva es 
necesario tener claros para facilitar la comprensión  del proceso investigativo, 
desarrollado con respecto a la propuesta metodológica para el mejoramiento de la 
técnica del remate en el equipo de fútbol femenino de la Universidad libre. 
 
De tal manera que es indispensable en primer lugar ofrecer claridad sobre lo que 
es una propuesta y cuales son los componentes esenciales de esta, para tomarlos 
como base en la elaboración del material de consulta pretendido. 
 
4.4.1  EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Educación física es la disciplina cuyo objeto de estudio es la expresión corporal 
del hombre y la incidencia del movimiento en el desarrollo integral y en el 
mejoramiento de la salud y calidad de vida de los individuos.4 
Para analizar el concepto de Educación Física es necesario analizar ambos 
conceptos por separado: 
- Educación: que puede provenir de 
*Educare (donde el alumno/a se comporta de forma pasiva ante la 
responsabilidad del maestro/a). 
*Educere (donde el maestro/a es guía y la responsabilidad recae en el alumno/a). 
 
                                                 
4
 Ley 181 de Enero 18 de 1995 por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, 
el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. 
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- Física: Que proviene del griego “Fysis”, que hace referencia al cuerpo como 
unidad integral y al movimiento como producto de la relación entre motricidad y 
psiquismo.5  
 
En función de este análisis cabe destacar las siguientes definiciones de 
Educación Física: 
 
 Garrote (1993) ciencia, modo o sistema de educar a través del movimiento. 
 Cagigal (1979) Proceso o sistema de ayuda al individuo en el correcto 
desarrollo de sus posibilidades personales y de relación social con especial 
atención a sus capacidades físicas, de movimiento y expresión. 
 
Es posible considerar que la Educación Física es un área del currículum que sirve 
para lograr la educación integral de la persona, usando el cuerpo y el movimiento 
para generar aprendizajes y mejorar la calidad de vida. 
 
En conclusión la Educación Física debe ser entendida como la ciencia y el arte de 
ayudar al individuo en el desarrollo intencional de sus facultades (tanto de 
movimiento como personales). No se trata de un mero aprendizaje de 
movimientos, sino de un camino hacia la educación total, que utiliza el movimiento 
como agente pedagógico y atiende a él como sujeto paciente de desarrollo de su 
eficiencia. 
 
4.4.2  DEPORTE 
 
El deporte en general, es la específica conducta humana caracterizada por una 
actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafió, expresada 
                                                 
5
 CONTRERAS, O. (1998) Didáctica de la Educación Física. Un enfoque constructivista. Inde. Barcelona. 
P.p. 98 
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mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas 
preestablecidas orientadas  a generar valores morales, cívicos y sociales.6 
 
Deporte formativo. Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo 
integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y 
perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector 
educativo formal y no formal, como en los programas desescolarizados de las 
Escuelas de Formación Deportiva y semejantes. 
 
Deporte social comunitario. Es el aprovechamiento del deporte con fines de 
esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, 
descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción interinstitucional y la 
participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida.  
 
Deporte universitario. Es aquel que complementa la formaron de los estudiantes 
de educación superior. Tiene lugar en los programas académicos y de bienestar 
universitario de las instituciones educativas definidas por la ley 30 de 1992. Su 
regulación se hará en concordancia con las normas que rigen la educación 
superior.  
 
Deporte asociado. Es el desarrollo por un conjunto de entidades de carácter 
privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y 
programas de deporte competitivo de orden municipal, departamental, nacional e 
internacional que tengan como objeto de alto rendimiento de los deportistas 
afiliados a ellas.  
 
                                                 
6
 Ley 181 de Enero 18 de 1995 por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, 
el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. 
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Deporte competitivo. Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo 
objetivo primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a 
los organismos que conforman la estructura del deporte asociado. 
 
Deporte de alto rendimiento. Es la práctica deportiva de organización y nivel 
superiores. Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento 
de las cualidades y condiciones físico-técnicas de deportistas, mediante el 
aprovechamiento de adelantos tecnológicos y científicos.  
 
Deporte aficionado. Es aquel que no admite pago o indemnización alguna a 
favor de jugadores o competidores distinto del monto de los gastos efectivos 
ocasionados durante el ejercicio de la actividad deportiva correspondiente. 
 
Deporte profesional. Es el que admite como competidores a personas naturales  
bajo remuneración, de conformidad con las normas de la respectiva federación 
internacional.7  
 
4.4.3 FÚTBOL 
 
Fútbol, deporte de equipo practicado por dos conjuntos de once jugadores con 
una pelota esférica. Es el que más se juega en el mundo y también el más popular 
entre los espectadores, con un seguimiento de millones de aficionados. En rigor, 
este deporte se debería llamar fútbol asociación, para distinguirlo de los otros 
deportes que también tienen el nombre de fútbol; por ello en Estados Unidos se le 
conoce como soccer. El fútbol asociación se distingue de otros tipos de fútbol en 
que se juega fundamentalmente con los pies y sólo el portero está autorizado a 
utilizar las manos cuando se encuentra dentro del área de portería. Otra 
                                                 
7
 Ley 181 de Enero 18 de 1995 por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, 
el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.  
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característica propia es que el juego es continuo, teniendo que improvisar los 
jugadores sus tácticas durante el mismo, cambiando sus posiciones 
constantemente para recibir o interceptar pases. 
 
Lo único que se necesita para jugar es una pelota y dos porterías que se pueden 
marcar en el suelo con tiza o cal; y para aquellos que lo deseen y se lo puedan 
permitir, prendas deportivas como camisetas, pantalones cortos, medias y botas 
de fútbol. Se puede jugar incluso con los pies descalzos. Esta simplicidad es la 
razón de la popularidad del juego. Debido a que los contactos no son tan violentos 
como en otros tipos de fútbol y a que una pelota redonda es más fácil de controlar 
que una ovalada, el juego pueden practicarlo incluso los más jóvenes. 
 
Los antecedentes más remotos del juego se pueden situar alrededor del año 
200 a.C. durante la dinastía Han en China. Su juego se llamaba tsu chu (tsu 
significa aproximadamente „dar patadas‟ y chu denota una bola hecha de cuero 
relleno). Incluso los emperadores chinos tomaron parte en el juego. Los griegos y 
los romanos tuvieron una gran variedad de juegos de pelota (como el episkuros y 
el harpastum) y algunos probablemente serían tanto para jugar con las manos 
como con los pies. En el siglo VII los japoneses tuvieron una forma de fútbol 
llamada kemari. En el siglo XIV se disputaba en Florencia un juego llamado calcio 
(giuoco del calcio, „juego de la patada‟), que se jugaba por equipos de 27 
jugadores con seis árbitros. Este juego permitía usar tanto las manos como los 
pies. 
 
No es sino hasta el siglo XII que se encuentran evidencias de algún tipo de fútbol 
practicado en Inglaterra. En la edad media se conocieron varios tipos. 
Básicamente era un fútbol que tenía lugar entre facciones o grupos rivales en 
villas y ciudades y también entre pueblos y parroquias. Tomaban parte una gran 
cantidad de jugadores y las porterías podían estar separadas más de un 
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kilómetro. Estos juegos, que a menudo eran violentos y peligrosos, estaban 
asociados especialmente con el Carnaval y se llamaron fútbol de carnaval. 
Algunos de estos juegos sobrevivieron en Inglaterra hasta bien entrado el siglo 
XX. Una sucesión de edictos reales de reyes ingleses llevaron a la supresión del 
fútbol. De hecho, estos juegos florecieron durante los periodos Tudor y Estuardo. 
Oliver Cromwell intentó ponerles freno, pero con la Restauración y el reinado de 
Carlos II pronto se rehabilitaron. En el siglo XVIII era popular en las escuelas 
públicas inglesas, pero aún comprendía muchos jugadores por bando. Unas 
cuantas escuelas públicas desarrollaron una forma más organizada que ha 
sobrevivido en Eton (Eton wall game, Eton field game), Harrow (Harrow football) y 
Winchester (Winchester football). 
 
En 1846 se realizó el primer intento serio de establecer un reglamento. Fue 
promovido por H. de Winton y J. C. Thring en la Universidad de Cambridge, que 
prepararon un encuentro entre representantes de las escuelas públicas más 
importantes para intentar crear un juego de reglas estandarizado. Llegaron a un 
acuerdo y formularon diez, conocidas como „las reglas de Cambridge‟ y que 
Thring describió como „el juego sencillo‟. 
 
En 1855 se fundó el Sheffield Football Club, el club más antiguo del mundo, y en 
1862 comenzó a existir el Notts County, el club de liga más antiguo del mundo. En 
octubre de 1863 se fundó la Fútbol Asociación (FA) en la Taberna Freemasons, 
en la calle Great Queen de Londres. La idea de una Copa de Fútbol Asociación 
fue del secretario de la FA, Charles Alcock, quien propuso sus planes en una 
reunión a la que asistieron doce clubes en octubre de 1871. Participaron quince 
clubes en la primera competición en 1872, que fue ganada por los Wanderers, 
que batieron a los Royal Engineers. Hasta 1892, casi todas las finales se 
celebraron en Kennington Oval (Londres), que es más conocido por el críquet. 
Hasta 1883, todos los ganadores fueron clubes de aficionados. Los Wanderers 
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ganaron seis veces; los Old Etonians ganaron dos veces y fueron segundos en 
seis ocasiones. También en 1872 se celebró el primer partido internacional (entre 
Inglaterra y Escocia), y en 1878 se celebró el primer partido con luz eléctrica. 
 
Esta adopción se desarrolló con rapidez en Europa y muchas otras partes del 
mundo a finales del siglo XIX. Los soldados británicos, así como los marineros, 
funcionarios de las colonias, hombres de negocios, ingenieros y maestros 
exportaron el juego a través del mundo, como hicieron con el críquet y otros 
juegos y deportes. La pauta fue la misma. Mostraban una pelota, comenzaban a 
jugar y luego invitaban a los locales a unírseles. 
 
(1892) es el club más antiguo de la liga italiana; la FA italiana se creó en 1898. En 
Hungría, el juego comenzó en la década de 1890 (la FA se fundó en 1901) y en el 
primer equipo húngaro había dos jugadores ingleses. En Alemania y los Países 
Bajos, el juego arraigó hacia 1900 (cuando se fundó la FA alemana). Hacia 1908 
había 96 clubes holandeses. La FA holandesa se fundó en 1889. En 1887, dos 
propietarios ingleses de hilanderías, los hermanos Charnock, introdujeron el fútbol 
en Rusia cerca de Moscú. A finales de la década de 1890, la Liga de Moscú 
estaba funcionando. 
 
A principios del siglo XX, el juego estaba extendido por toda Europa y la mayoría 
de los países habían formado su asociación de fútbol: Bélgica (1885), 
Checoslovaquia (1901), Finlandia (1907), Luxemburgo (1908), Noruega (1902), 
Portugal (1941), Rumania (1908), España (1913), Suecia (1904) y Suiza (1895). 
 
En Sudamérica, los marineros británicos jugaron al fútbol en Brasil en la década 
de 1870, pero su principal impulsor fue Charles Miller, hijo de unos emigrantes 
ingleses. Animó a los trabajadores ingleses residentes a formar clubes (algunos 
ya existían para el críquet). El primer club importante brasileño fue el Associação 
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Atlética Mackenzie en São Paulo. En Argentina, el juego fue introducido por los 
residentes ingleses en Buenos Aires, y la AFA se fundó en 1891. Sin embargo, 
arraigó con cierta lentitud y al final fueron los emigrantes italianos los que hicieron 
popular el juego. Chile formó su federación en 1895, Uruguay en 1900 y Paraguay 
en 1906. La influencia británica en Sudamérica es evidente en los nombres de 
algunos clubes: Corinthians en Brasil, Everton y Rangers en Chile, Liverpool y 
Wanderers en Uruguay, River Plate y Newell‟s Old Boys en Argentina. 
 
Hasta hace poco y con motivo de la celebración de la Copa del Mundo de 1994, 
los Estados Unidos no han sido asociados a menudo con el fútbol, pero se ha 
jugado allí desde casi los comienzos. El club Oneida de Boston se fundó en 1862 
y la selección nacional alcanzó las semifinales en la Copa del Mundo de 1930. En 
África el movimiento colonial británico jugó un gran papel en la introducción del 
fútbol, pero se desarrolló más despacio que en el continente, mientras que en 
Canadá y Australia sólo en los últimos años se ha hecho popular. 
 
En 1904 se fundó en París el órgano rector mundial, la Federación Internacional 
de Fútbol Asociación (FIFA). Entre las dos guerras mundiales comenzó a 
practicarse en otros muchos países y después de la II Guerra Mundial muchos 
países del Tercer Mundo también lo hicieron. En 1992, la FIFA tenía 179 
miembros.8 
 
4.4.4  TÉCNICA DEL REMATE 
Se entiende por remate, todas la ejecuciones técnicas que el jugador realiza sobre 
el balón para meter gol, en la portería rival. 
                                                 
8
  Microsoft  Encarta, 2007.; 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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El gol es la clave del fútbol, la labor más importante es, persiguiendo siempre ese 
objetivo, superar la resistencia del rival, y los jugadores de ambos equipos 
deberán intentar conseguir ese objetivo tantas veces como puedan, el tipo de 
remate a utilizar dependerá de:  
- la orientación del balón 
- la distancia de la portería 
- la posición del portero9 
 
TIPO DE REMATE PARTE DEL CUERPO OPCIONES 
 
CERCANO 
( 0 A 10 MTS) 
 
 
PIE 
Parte interior 
Parte exterior 
Empeine: 
Parte interior / parte 
exterior / total 
CABEZA 
 
Parte anterior 
Parte posterior 
Parte superior 
RECURSOS 
 
Tacón 
Puntera 
Volea 
 
MEDIO 
( 10 A 20 MTS) 
 
 
PIE 
Parte interior 
Empeine: 
Parte interior / parte 
exterior / total 
CABEZA 
 
Parte anterior 
Parte posterior 
Parte superior 
RECURSOS 
 
Tacón 
Puntera 
Volea 
                                                 
9     http://www.kirolzerbitzua.net/informacion/webfutbol/pdfs/Futbol%20Cast1-3.pdf 
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LEJANO 
(MÁS DE 20 MTS) 
 
 
 
PIE 
 
Parte interior 
Empeine: 
Parte interior / parte 
exterior / total 
RECURSOS Puntera 
Tijera 
Volea 
 
 
4.4.4.1 DIFERENTES METODOS DE PATEAR EL BALÓN 
 
 Parte interna del pie 
 
Coloque su pie de apoyo a unos 10 cm del balón con la punta del pie 
apuntando en dirección del objetivo. Con su tobillo en los 90 grados, traiga 
atrás su pierna de pateo y golpee a la parte media del balón. El tobillo de la 
pierna que patea debe estar perpendicular a su pie de apoyo. Haga contacto 
con el balón con el arco de su pie y siga la dirección de su objetivo. Cuando 
todo se haya hecho, el balón va a rodar suavemente en vez de rebotando por 
el piso. 
    
 
 Parte Externa del Pie 
 
Cuando coloque su pie de apoyo junto al balón, las puntas de sus pies deben 
orientarse a unos 15-30 grados de su objetivo. Esto le permitirá darle al 
objetivo, golpeando el balón con la parte externa de sus guayos. 
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 Golpe con el Empeine 
 
Coloque su pie de apoyo en línea con el balón con las puntas de los pies 
apuntadas a su objetivo. Lleve el pie de pateo lo más atrás que pueda, con el 
fin de lograr el impulso más pronunciado que sea posible. Cuando esté 
hacienda el lanzamiento de la pierna, acelere su pie hacia al frente como si 
fuera a atravesar el balón. Las puntas de los pies y los tobillos de su pie de 
pateo deberán estar estirados y rígidos (similar a un bailarín de ballet). Para 
mantener el disparo bajo, golpee el balón en la parte media o sobre esta. 
Golpee el balón con la parte interior de su guayo y continúe en la dirección de 
su objetivo. 
    
 Tiro con curva hacia adentro 
 
Ubique su pie de apoyo en la parte interna del balón con las puntas de los pies 
apuntando a su objetivo o un tanto al lado de éste, dependiendo en la 
dirección de la curva que desea. Para ganar potencia, lleve su pierna de pateo 
hacia atrás, pero no mucho o perderá puntería. Lance su pierna de pateo y 
golpee el balón con la parte superior de su dedo gordo. Golpee de forma 
“cortante” el balón no en el centro sino abajo y hacia el lado, de tal forma que 
el efecto se produzca. Siga la dirección de su patada (no directamente en 
dirección al objetivo). 
    
 Tiro con Curva hacia fuera 
 
Si está pateando el balón con su pie derecho en el lado izquierdo del balón o 
viceversa. La punta de su pie de apoyo deberá estar apuntando a su objetivo o 
ligeramente hacia la dirección de la curva. Lleve su pie de pateo tan atrás 
como pueda y láncelo hacia adelante apuntando a la parte interna del balón. 
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De nuevo, si está pateando con su pie izquierdo, entonces apunte al lado 
derecho del balón (el lado más cerca del pie de apoyo). Use el área de su pie 
al lado de los cordones del guayo abajo en el dedo meñique. Recuerde en 
seguir en dirección de la patada. 
  
 Tiro elevado 
 
Su pie de apoyo debe estar ubicado junto al balón con las puntas de los pies 
apuntando al objetivo. Rápidamente mande atrás su pie de pateo y luego 
adelante sin mover el muslo. Bruscamente golpee el balón desde abajo con la 
punta del pie. Esto producirá un balón elevado que gira verticalmente. 
   
 Volea 
 
La volea es un disparo usado cuando la bola está en el aire. En términos de 
técnica, sigue los mismos principios del golpe con el empeine. El producir una 
buena volea está muy determinado por el momento en que se hace. 
Concéntrese en cuándo patear en vez de dónde golpear el balón o en tratar de 
golpearlo muy fuerte. Si golpea el balón en el momento correcto, éste tendrá 
suficiente potencia y usted tendrá más control en su dirección. No se incline 
hacia atrás cuando use esta técnica porque entonces se levantará el balón. 
Haga pequeños ajustes en la ubicación de sus pies de tal forma que tenga un 
buen equilibrio antes de hacer el golpe.10 
 
 
 
 
                                                 
10
 http://www.kirolzerbitzua.net/informacion/webfutbol/pdfs/Futbol%20Cast1-3.pdf 
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4.4.5  PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO 
 
La planificación del entrenamiento es la forma de organizar y proyectar un 
entrenamiento, allí se incluyen los trabajos a realizar, a quien se realizara, las 
fechas de trabajo y las de descanso, además de otras entes;  asimismo en la 
planificación hay conceptos claves para tener en cuenta, como lo son macrociclo, 
mesociclo y microciclo, que serán explicados a continuación.  
   
4.4.5.1  MACROCICLO 
 
Ciclo de entrenamientos que abarca un periodo entre 3-6 meses hasta 1 año y 
más. Está constituido por 3 periodos: básico, específico y de transformación en la 
mayoría de los procesos, pero sin llegar a ser obligatorio para su realización, en 
ocasiones un cuarto periodo, llamado "de pérdida o de transición", imprescindible, 
pues, dependiendo de la magnitud absoluta de las cargas, el instinto de 
conservación y supervivencia, hace que si el plan no otorga descanso al atleta, los 
mecanismos y señales de alarma del organismo provocan una detención del 
trabajo, ya sea en forma de enfermedad, accidente o apatía, desencadenando las 
mismas cargas que determinaron los logros se conviertan en determinantes del 
sobreentrenamiento dando lugar a fatiga crónica y agotamiento.11 
 
4.4.5.2 MESOCICLO 
 
Es parte del ciclo de entrenamiento “macrociclo”, y abarca un periodo de un mes y  
está formada por microciclos. 
 
Siempre termina en un Microciclo de supercompensación.  
 
                                                 
11
 http://futbologia.blogia.com/temas/psicologia..php 
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Se traza en función de los objetivos del atleta, o numéricamente. La dinámica de 
las cargas se plantea en un juego ondulante constante, donde se debe observar 
que ante un aumento de la carga fisiológico-orgánica, haya una disminución de la 
exigencia técnico-coordinativa y viceversa. 
 
El sumatorio de los estímulos en el Mesociclo, permite visualizar fácilmente 
cuándo y dónde se ubicarán las tareas especiales, como son los llamados puntos 
débiles y puntos fuertes de los deportistas. 
  
4.4.5.3 MICROCICLO 
 
Es una parte del Mesociclo y su duración puede durar entre 3-4 días hasta 1 mes. 
Tradicionalmente, suele durar una semana. Se le conoce también como ciclo de 
choque, de aproximación, de supercompensación, pre-competitivo, de 
competición, etc. 
 
Varios microciclos integran un Mesociclo. 
 
Está condicionada por factores como la climatología, el calendario de competición, 
las fases de la forma deportiva, el nivel de formación general y especial, el 
carácter continuo del proceso de entrenamiento, la densidad de los estímulos 
(relación carga-recuperación), progresividad de las cargas, variación ondulante de 
las cargas y el carácter cíclico y biorrítmico del entrenamiento.12 
 
 
 
 
                                                 
12
 http://futbologia.blogia.com/temas/psicologia..php 
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4.4.6 LAS ETAPAS DE LAS ACCIONES MOTRICES 
 
Las etapas de las acciones motrices se clasifican atendiendo a los diferentes 
momentos pedagógicos por los que transita el proceso de enseñanza y 
perfeccionamiento de estas acciones.  
 
 
Primera fase 
Estudio inicial o de generalización  
 
El pedagogo explica, demuestra y utiliza todos los medios disponibles para 
estimular el proceso de captación de la información por el sujeto cognoscente, el 
ejecutante escucha y observa al pedagogo y comienza a procesar las 
estimulaciones para lograr integrar las imágenes o acciones motrices, luego el 
aprendiz iniciará la visualización de las estructuras de la acción, para 
posteriormente iniciar la ejecución del movimiento, Los métodos 
sensoperceptuales y verbales son determinantes para la formación de la imagen 
motriz del elemento técnico, táctico o estratégico sujeto de conocimiento.  
 
Segunda fase 
Profundización  
 
El pedagogo controla fallas y movimientos innecesarios que ejecuta el educando, 
el ejecutante comienza a autorregular sus operaciones y acciones perfeccionando 
sus representaciones manteniendo la psicohigiene del movimiento. Los métodos 
prácticos ocupan el centro, dentro de ellos los invariables y después los variables 
ya sean de forma global o fraccionada.  
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Tercera fase 
Consolidación  
 
El pedagogo maneja psico pedagógicamente los pequeños detalles y estimula los 
éxitos, el ejecutante exterioriza las operaciones y acciones con la calidad, rapidez 
exigida y es capaz de dar una solución óptima a los diversos imprevistos que 
surjan durante la ejecución de la acción motriz. Los métodos prácticos (variables) 
son muy importantes. 
Los niveles del aprendizaje (Habilidad, Hábito y Destreza) constituyen un proceso 
Fisiológico y Psicológico, que tiene un carácter objetivo, es por ello que todos los 
sujetos con independencia de su voluntad tengan que transitar por las tres etapas 
y niveles del aprendizaje, con mayor o menor velocidad en dependencia de las 
condiciones internas del sujeto, la experiencia motora precedente y las 
condiciones sociales.  
 
Las etapas del aprendizaje (Estudio inicial, Profundización y Perfeccionamiento) 
constituyen un proceso pedagógico de carácter subjetivo que tiene que ajustar 
sus tareas al proceso objetivo de acuerdo con el nivel del aprendizaje que se 
encuentre el sujeto cognoscente. 
 
Por otra parte se nos hace pertinente dilucidar las características de las edades 
escogidas, por lo que las explicaremos a continuación.13 
 
 
4.4.7  CARACTERISTICAS DE LAS EDADES  DE 20 AÑOS EN ADELANTE 
 
Las personas que se encuentran en este rango de edades poseen muchas 
características, dentro de las cuales, describimos las más importantes: 
                                                 
13
 http://www.efdeportes.com/efd34b/accion.htm 
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4.4.7.1 DESARROLLO FISICO: 
En la adultez joven la fuerza, la energía y la resistencia se hallan en su mejor 
momento. El máximo desarrollo muscular se alcanza alrededor de los 25 a 30 
años, luego se produce una pérdida gradual. Los sentidos alcanzan su mayor 
desarrollo: la agudeza visual es máxima a los 20 años, decayendo alrededor de 
los 40 años por propensión a la presbicia. 
 Los adultos jóvenes se enferman con menos facilidad que los niños, y si sucede, 
lo superan rápidamente.  
 Existen siete hábitos básicos importantes relacionados directamente con la salud: 
desayunar, comer a horas regulares, comer moderadamente, hacer ejercicio, 
dormir 7 u 8 horas en la noche, no fumar y beber moderadamente (Rice, 1997).  
 En esta etapa la dieta es muy importante, ya que "lo que las personas comen 
determina su apariencia física, como se sienten y, probablemente, que 
enfermedades pueden sufrir" (Rice, 1997, p.448). La pérdida de peso y el 
sobrepeso están relacionados con muertes por enfermedades coronarias, a su 
vez, el colesterol produce estrechamiento de vasos sanguíneos lo que pude 
producir un paro cardíaco.  
 La actividad física ayuda en el mantenimiento del peso, tonificación de los 
músculos, fortalecimiento del corazón y pulmones, protege contra ataques 
cardíacos, cáncer y osteoporosis, alivia ansiedad y depresión  
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4.4.7.2 DESARROLLO INTELECTUAL: 
Una forma de pensamiento adulto es el que algunos teóricos han denominado 
pensamiento dialéctico, en el cual, cada idea o tesis implica su idea opuesta o 
antítesis. El pensamiento dialéctico consiste en la capacidad de considerar puntos 
de vista opuestos en forma simultánea, aceptando la existencia de 
contradicciones. Este tipo de pensamiento permite la integración entre las 
creencias y experiencias con las inconsistencias y contradicciones descubiertas, 
favoreciendo así la evolución de nuevos puntos de vista, los cuales necesitan ser 
actualizados constantemente. El pensador dialéctico posee conocimientos y 
valores, y se compromete con ellos, pero reconoce que éstos cambiarán, ya que 
la premisa unificadora del pensamiento dialéctico es que la única verdad universal 
es el cambio mismo. 
4.4.7.3 DESARROLLO MORAL: 
Para Piaget y Kohlberg, el desarrollo moral depende del desarrollo cognitivo, sería 
una especie de superación del pensamiento egocéntrico una capacidad creciente 
para pensar de manera abstracta.  
 Kohlberg en su teoría del desarrollo moral, plantea que en las etapas quinta y 
sexta el desarrollo moral es una esencia una función de la experiencia. Los 
individuos sólo podrían alcanzar estos niveles (si es que los alcanzan) pasados 
los 20 años, ya que para que las personas reevalúen y cambien sus criterios para 
juzgar lo que es correcto y justo requieren de experiencias, sobre todo aquellas 
que tienen fuertes contenidos emocionales que llevan al individuo a volver a 
pensar14.  
 
                                                 
14
 http://www.apsique.com/wiki/DesaJoven#din 
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4.4.8  LA CORRECCIÓN DE LOS ERRORES EN EL APRENDIZAJE MOTOR  
 
El aprendizaje motor conduce a la adquisición de nuevas acciones de los 
fundamentos técnicos, tácticos o estratégicos en el deporte dado, cuya reiteración 
durante las sesiones del entrenamiento deportivo permite fijarlos, retenerlos o 
reproducirlos como comportamientos estables, durante las regulaciones 
psicológicas de carácter ejecutor, que se denominan habilidades motrices, cabe 
aclarar que: las habilidades son innatas, solo que el sujeto las perfecciona por con 
ayuda de los fundamentos primeramente mencionados.  
 
El logro del proceso instructivo consiste, en formar en los procesos la mayor 
cantidad de representaciones de esos programas motores o habilidades y que el 
novato deportista los tenga disponibles, para poder utilizarlos en forma 
permanente, es por ello que para evitar errores de comprensión y formación de 
imágenes técnicas, tácticas o estrategias, en las ideas que establece al sujeto 
cognoscente, durante la iniciación deportivas, se deben orientar suficientes 
estimulaciones para no llegar a formar los errores de aprendizaje, es decir la 
confusión de una operación por otra, y a este tipo de error común nos referiremos 
en las siguientes líneas.  
 
El aprendizaje motor, según la teoría cibernética, se basa, principalmente, en el 
"feedback" o retroalimentación de la información: momento a momento. 
"Feedback", según G. Sage (1977), es aquella información que un individuo recibe 
como resultado de alguna respuesta. 15  
      
El aprendizaje técnico, táctico o estrategias deportivas es una representación 
psíquico – visual, del lenguaje oral, por ello una estrategia de interiorizar estas 
imágenes ideo - motrices, debe preferir la estimulación visual. A menudo el 
                                                 
15
 G. Sage (1977), “definición de "Feedback"”. 
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estudiante que tiene excelente patrones técnicos de las acciones deportivas 
emplea una común estrategia: visualizar la acciones mientras la fragmentan para 
comprobar si está correctamente su formación programadora y ejecutora sus 
diferentes niveles de acción.  
El canal auditivo es útil para ubicar las sensaciones musculares que facilitan la 
conducta motora.  
 
4.4.9  ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE TÉCNICO: 
 
Hay que fortalecer el canal visual en nuestros nuevos deportistas, esto constituye 
una habilidad psicológica, aunque no se reconozca como tal. De esta forma 
ampliamos los canales que facilitan la relación del sujeto cognoscente y su medio. 
Al hacerlo ofrecemos recursos al repertorio mental del deportista.  
Ampliar canales significa que si el canal visual es estrecho podemos ofrecerles 
técnicas y ejercicios para que lo aumenté, y lo equilibre con los demás (auditivo, 
táctil y kinestésico).  
 
Estrategia visual para el aprendizaje motor  
 Pronunciar la palabra correctamente frente al promisorio deportista para 
que pueda verla correctamente.  
 Solicitarle que cierre los ojos, ahora invitarlo a que visualicen la imagen 
mental relajante y positiva.  
 Después de un momento solicitarle que busque la imagen motriz en su 
canal visual y a partir de ahí autoevalúe su conducta motriz  
 
El entrenador no debe interferir en el proceso creativo del novel deportista, debe 
ofrecerle herramientas para que el llegue a aprender nuevas estrategias. Cada 
persona es diferente, y también sus procesos de aprendizaje; debemos  
comprenderlos y darles más procedimientos para llegar a un resultado.  
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Por ello cada instructor, debe entender el proceso de "feedback" y tener en cuenta 
que durante el proceso de aprendizaje, su dirección puede ser determinada por 
procedimiento pedagógico. 
 
"feedback" intrínseco, el cual se pone de manifiesto, cuando el aprendiz se da 
cuenta de sus errores; donde los diversos órganos sensoriales juegan un papel 
importante. De ahí la trascendencia que tiene para el niño ver el conocimiento de 
los resultados: así su mecanismo de control irá realizando ajustes para adaptar la 
ejecución del acto o de la tarea motriz a la imagen modelo que él tiene, en lo que 
se llama la huella de memoria. La huella de memoria es la imagen mental de lo 
que se pretende hacer. Es necesario que las imágenes mentales que los 
jugadores tienen sean las correctas, de ahí que debamos influir en la huella de 
memoria mediante la información, ya sea verbal ya sea visual. Porque si no, el 
jugador puede estar imitando un gesto incorrecto.  
En cuanto al "feedback" extrínseco o aumentado, tiene su funcionalidad en la 
medida en que el intrínseco no puede cumplir su misión de informar al sujeto, y 
éste necesita de una orientación externa (entrenador, vídeo, observación de un 
compañero, etc.) para poder reajustar o estabilizar sus respuestas.  
Esta retroalimentación acelera el aprendizaje motor de una manera impensable si 
no conociéramos dicho proceso del aprendizaje motor.16  
 
 
 
 
 
                                                 
16
 AGUILAR., M. La asimilación del contenido de la enseñanza. La Habana: Editorial de Libros para la 
Educación; 1979.  
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5. METODOLOGIA 
 
5.1 METODOLOGIA DE ENSEÑANZA 
 
El grupo de investigación cree conveniente la utilización de la asignación de 
tareas, basado en la metodología constructivista. 
 
Básicamente puede decirse que el constructivismo es el enfoque o la idea que 
mantiene que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 
comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un 
simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que 
se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 
factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no 
es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. La persona 
utiliza fundamentalmente los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya 
construyó en su relación con el medio que lo rodea. 
 
Esta construcción que realizamos todos los días y en casi todos los contextos en 
los que se desarrolla nuestra actividad, depende sobre todo de dos aspectos, a 
saber: de la representación inicial que tengamos de la nueva información y de la 
actividad, externa o interna, que desarrollemos al respecto. 
   
Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de 
un proceso mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero 
en este proceso no es solo el nuevo conocimiento lo que se ha adquirido, sino, y 
sobre todo, la posibilidad de construirlo. Es decir, el pensamiento ha abierto 
nuevas vías intransitables hasta entonces, pero que a partir de este momento 
pueden ser de nuevo recorridas. 
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Supongamos que la nueva construcción sea toda una serie de razonamientos 
elaborados por el individuo, que hacen posible la resolución de un problema. El 
resultado final, la resolución del problema, no es más que el eslabón final y visible 
del proceso, pero la adquisición más importante para el individuo ha sido la 
elaboración de toda la serie de razonamientos que ha hecho posible la solución, 
más aún que la solución en si misma, porque ha adquirido una nueva 
competencia que le permitirá generalizar, es decir aplicar lo ya conocido a una 
situación nueva. 
 
La necesidad de que la jugadora construya los conocimientos puede parecer una 
pérdida de tiempo innecesaria, cuando pueden transmitirse directamente, ya 
construidos, pero estos conocimientos adquiridos de modo mecánico solo sirven 
para ser aplicados en situaciones muy semejantes a las que se aprendieron y que 
se olvidan tan pronto como se ha cumplido la finalidad para la que se aprendieron, 
es decir pasar unos  exámenes (se estima que puede durar en la memoria entre 
seis y ocho semanas).  
 
En el aprendizaje memorístico, la información nueva no se asocia a los contenidos 
previos en la estructura cognitiva y por tanto se produce una interacción nula o 
mínima entre la información recientemente recibida y la ya almacenada. Es por 
ello que cada unidad o fragmento de conocimiento debe ser almacenado 
arbitrariamente en la estructura cognitiva. 
 
Desde el constructivismo cada conocimiento nuevo es un nuevo eslabón que se 
“engancha” al eslabón del conocimiento previo (ideas, hipótesis, preconceptos o 
conocimientos sobre el tema nuevo). 
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Una de las características del constructivismo es también  considerar positivo el 
momento del error, el error sistemático (propio del proceso de construcción del 
conocimiento) para producir desde la interacción, la reflexión que lleva al la 
persona a corregirlo y  a aprender.17 
Para Piaget, las estructuras intelectuales y los conocimientos mismos, son 
construidos por el sujeto, pues no dependen únicamente de la herencia, el 
ambiente y la maduración. De ahí el nombre de constructivismo, dado a la 
concepción piagetiana18, la finalidad del proyecto es que las jugadoras logren esta 
construcción, la aplicación de la propuesta les brindara herramientas para mejorar 
la técnica de remate, pero será cada jugadora la que  haga uso de lo construido 
en el momento de jugar en la cancha. 
 
5.2. METODOLOGIA UTILIZADA EN LA INVESTIGACION  
  
Para la consecución de los objetivos de este proyecto, la presente investigación 
utiliza un tipo de investigación conocido  como proyecto factible, que consiste en 
la elaboración de una propuesta o modelo para solucionar un problema. Se ubican 
las investigaciones para inventos, programas, diseños; Tiene como objetivo 
explicar, predecir y proponer.  
 
CARACTERISTICAS 
Explicar: Entender y comprender. 
Predecir: Prever, pronosticar y anticipar. 
Proponer: Exponer, presentar, plantear, formular, diseñar, proyectar. 
 
                                                 
17
CONTRERAS, O. (1998) Didáctica de la Educación Física. Un enfoque constructivista. Inde. Barcelona. 
 
18
 http://www.slideshare.net/adalbertomartinez/principales-teoras-pedaggicas 
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Este tipo de investigación posee como particularidad la posibilidad de ser 
retomado por alumnos que empiecen su proyecto de grado; someterlo a cambios 
y ajustes para el beneficio propio y de la investigación. 
 
La investigación tuvo como base y apoyo las encuestas realizadas a las diferentes 
integrantes del equipo de fútbol femenino de la Universidad libre, estudiantes de 
pregrado, Licenciatura en educación Básica con énfasis en educación física, 
recreación y deportes, teniendo en cuenta su perspectiva como jugadora, sus 
intereses y necesidades. Se realizaron 22 encuestas, la totalidad de jugadoras de 
la Universidad. 
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6. RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
Propuesta metodológica para el mejoramiento de la técnica del remate con 
precisión en el equipo de fútbol femenino de la Universidad Libre. 
 
El objetivo principal para la realización de las encuestas fue determinar la 
viabilidad de este proceso de grado, teniendo en cuenta el material bibliográfico 
con que cuentan los entrenadores de la Universidad Libre, además de la 
experiencia académica; se observo la necesidad de abordar el tema de una 
propuesta metodológica para el mejoramiento de la técnica del remate con 
precisión, por esta razón se determino el nivel de competencia que tiene el equipo 
de fútbol femenino de la Universidad Libre e interés por parte de cada una  de  las 
jugadoras y su entrenador, en el tema de la propuesta metodológica para el 
mejoramiento de la técnica del remate. 
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POBLACIÓN ENCUESTADA 
Es claro que todas las jugadoras de fútbol femenino son estudiantes de pregrado, 
pero no todas estudian carreras a fines con el deporte, tal y como lo muestra la 
gráfica.  
PERSONAS ENCUESTADAS 
18
82%
4
18%
ESTUDIANTES DE
EDUCACION FISICA
ESTUDIANTES DE
OTRAS CARRERAS
 
 
 
En total se encuestaron 22 jugadoras del equipo de  fútbol de la universidad libre, 
teniendo en cuenta que en su gran mayoría son estudiantes y profesionales de 
carreras a fines con el deporte y la educación, con una mirada más conciente y 
critica del proyecto que se realiza. 
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PREGUNTA 1 
1. ¿Considera que una propuesta metodológica para el mejoramiento de la 
técnica del remate facilitaría el proceso de enseñanza del mismo? 
1. ¿Considera que una propuesta metodológica 
para el mejoramiento de la técnica del remate 
facilitaría el proceso de enseñanza del mismo?
22
100%
0
0%
SI
NO
 
 
El análisis efectuado en esta grafica muestra que el porcentaje de encuestadas 
que opina que una propuesta metodológica para el mejoramiento de la técnica de 
remate, facilitaría el proceso de enseñanza del mismo, es del cien por ciento, 
arrojando como resultado que la viabilidad del proyecto es total, optima y 
contundente, pues todos aceptan la propuesta de trabajo y les parece una 
herramienta importante.  
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PREGUNTA 2 
2. ¿Creería usted que una propuesta metodológica para el mejoramiento 
remate ampliaría sus conocimientos al respecto? 
 
¿Creería usted que una propuesta metodológica 
para el mejoramiento remate ampliaría sus 
conocimientos al respecto?
17
77%
5
23%
SI
NO
 
 
Frente a esta pregunta es claro resaltar que las encuestadas creen que esta 
propuesta metodológica, les ampliaría sus conocimientos acerca de la temática, 
proporcionando como resultado que se puede generar la posibilidad de producir 
programas acerca del mejoramiento de las técnicas con una bibliografía especifica 
de la temática, haciendo que los programas tengan mejores bases teóricas. 
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PREGUNTA 3 
3. ¿En el contexto bibliográfico ha tenido la posibilidad de consultar una propuesta 
metodológica donde especifique : ¿Qué hacer  para el mejoramiento de la técnica 
del remate? 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que en la elaboración de los antecedentes del presente 
proyecto no se encontró una propuesta metodológica, a excepción de algunos 
trabajos referentes al fútbol, y ejercicios para mejorar técnicas en general, es 
posible deducir que las encuestadas en su mayoría, 91%, no a tenido accedo a 
bibliografía especifica u otras similares, mientras que el 2% a tenido algún tipo de 
acercamiento, pero sin darle tanta importancia por su falta de especificidad. 
 
¿En el contexto bibliográfico ha tenido la  
posibilidad de consultar una propuesta  
metodológica donde especifique que hacer  para el  
mejoramiento de la técnica del remate ?  
2 
9% 
20 
91% 
SI 
NO 
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PREGUNTA 4 
4. ¿Cómo le parece el hecho de que la universidad libre le posibilite una 
propuesta metodológica para el mejoramiento de la técnica del remate? 
 
4. ¿Cómo le parece el hecho de que la universidad 
libre le posibilite una propuesta metodológica para 
el mejoramiento de la técnica del remate?
14; 64%
4; 18%
4; 18%
INTERESANTE
POCO INTERESANTE
REGULARMENTE
INTERESANTE
 
 
En relación a esta pregunta, el 64% de los encuestados dijo que le pareció muy 
interesante, mientras el18% les pareció poco interesante y otro 18 % también 
regularmente interesante; suministrando como resultado que más de la mitad 
encuentran interesados por la posibilidad de que la universidad libre les facilite 
una propuesta metodológica para el mejoramiento del remate, concibiendo al 
presente proyecto muy hacedero. 
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5. ¿Le interesaría que en los referentes bibliográficos de la oficina de deportes de 
la Universidad, se  encontrara con  una propuesta metodológica para el 
mejoramiento de la técnica del remate? 
 
 
5. ¿Le interesaría que en los referentes 
bibliográficos de la oficina de deportes de la 
Universidad, se  encontrara con  una propuesta 
metodológica para el mejoramiento de la técnica 
del remate?
20
91%
2
9%
SI
NO
 
 
 
 
Frente a esta pregunta se puede analizar que un 91% de las encuestados se 
sienten interesados en tener un referente bibliográfico acerca de la temática, por 
lo cual los convierte en una mayoría que posibilita por una parte el proyecto y por 
otro una mayoría de personas relacionados con la educación física que dejan ver 
que si se interesan por conocer y adaptar a sus conocimientos herramientas 
nuevas que los ayudara a convertirse en productores de conocimiento. 
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6. ¿La técnica del remate es fundamental para el rendimiento individual del 
deportista? 
 
¿La técnica del remate es fundamental para el 
rendimiento individual del deportista?
22
100%
0
0%
SI
NO
 
 
 
 
Con base en la gráfica podemos observar que la totalidad de personas 
encuestadas entiende como técnica fundamental el remate, en el rendimiento 
individual del deportista,  el grupo de investigación considera que el remate 
representa una de las mejores opciones para resolver situaciones de juego 
específicas, haciendo que una mayor importancia en esta técnica genere un mejor 
desempeño del jugador. 
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7. ¿Cree que trabajar la técnica del remate le presentaría beneficios al equipo? 
 
7. ¿Cree que trabajar la técnica del remate le 
presentaría beneficios al equipo?
22
100%
0
0%
SI
NO
 
 
 
 
Se puede ver con claridad que la encuesta muestra, que en su totalidad las 
encuestadas creen que trabajar la técnica del remate, le traería beneficios a su 
equipo, entendiendo que la finalidad del fútbol es la anotación de goles, 
proporcionando a la actual investigación un motivo más para desarrollar la 
propuesta metodológica. 
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8. ¿Cómo le parece el hecho de que una propuesta metodológica le proporcione 
diversos ejercicios, según las etapas de aprendizaje (facilitador “iniciación”, 
profundización y perfeccionamiento)?        
 
8. ¿Cómo le parece el hecho de que una 
propuesta metodológica le proporcione diversos 
ejercicios, según las etapas de aprendizaje 
(facilitador “iniciación”, profundización y 
perfeccionamiento)?       
18; 82%
0; 0%
4; 18%
INTERESANTE
POCO INTERESANTE
REGULARMENTE
INTERESANTE
 
 
 
 
Las respuestas frente a esta pregunta fueron contundentes en la media en que 
ninguna jugadora descarto que sea interesante que una propuesta le proporcione 
diversos ejercicios, según las etapas de aprendizaje, así mismo que las jugadoras 
regularmente interesadas fueron mínimas. Entonces este resultado aumenta la 
importancia y relevancia de desarrollar una propuesta metodológica para el 
mejoramiento de la técnica del remate, consolidando la pertinencia de la 
elaboración de la misma.  
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9. ¿Cree usted que en el fútbol es importante y necesario trabajar la técnica del 
remate en cada una de las jugadores del equipo de fútbol femenino? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que deja la respuesta a la actual pregunta, es rotundo ya que a un total del 
cien por ciento de las encuestadas les parece que es importante y necesario 
trabajar esta técnica en el equipo de fútbol femenino de la Universidad Libre; el 
grupo de investigación sin llegar a inferir en alguna de las repuestas de las 
encuestadas opina que es necesario trabajar esta propuesta con ellas sin dejar de 
lado los otros fundamentos, y así ayudando a tener una jugadora mas completa. 
 
 
   
 
9. ¿Cree usted que en el fútbol es importante y 
necesario trabajar la técnica del remate en cada 
una de las jugadores del equipo de futbol 
femenino?
22
100%
0
0%
SI
NO
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10. ¿La idea de realizar un plan de entrenamiento para mejorar la técnica del 
remate le parece pertinente para el proceso de entrenamiento manejado por el 
entrenador de  fútbol femenino de la Universidad? 
 
10. ¿La idea de realizar un plan de entrenamiento 
para mejorar la técnica del remate le parece 
pertinente para el proceso de entrenamiento 
manejado por el entrenador de  futbol femenino de 
la Universidad?
20
91%
2
9%
SI
NO
 
 
 
En cuanto a la pregunta numero diez, la encuesta proporcionó una respuesta muy 
buena para la presente investigación, pues casi en su generalidad las 
encuestadas dieron como respuesta, que si les interesa la idea de realizar un plan 
de entrenamiento para mejorar la técnica del remate en el proceso de 
entrenamiento del Director Técnico de la Universidad; convirtiendo a la propuesta 
en una alternativa muy significativa. 
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7. PROPUESTA 
 
7.1 TITULO 
Propuesta Metodológica para mejorar la técnica del remate con precisión en el 
equipo de fútbol femenino de la Universidad libre. 
 
7.2 OBJETIVO 
 
Realizar un proyecto investigativo que tenga como finalidad, el diseño de una 
propuesta metodológica para mejorar la técnica del remate con precisión en el 
equipo de fútbol femenino de la Universidad Libre. 
 
7.3 JUSTIFICACIÓN 
Después de hacer seguimiento a varios partidos del equipo de la Universidad libre 
contra otros equipos, se identifica que el equipo tiene buen manejo táctico, pero 
las jugadoras no son precisas al momento de rematar a la portería oponente; El 
grupo de investigación visitó  los entrenamientos y notó la escasez de ejercicios 
de remate trabajados con el equipo, motiva lo anterior la falta de material 
bibliográfico enfocado al mejoramiento de esta técnica.  
El grupo de investigación propone diseñar una propuesta metodológica, orientada 
a la dificultad encontrada, que le sirva al entrenador como herramienta útil, 
aportándole diversidad de ejercicios con su respectiva gráfica para el 
entrenamiento de esta falencia, con múltiples adaptaciones, que ayuden a mejorar 
la técnica del remate, desarrollando una jugadora con más aptitudes en la cancha. 
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7.4 DELIMITACIÓN DEL PROGRAMA 
 
ESPACIO:     UNIVERSIDAD LIBRE, Sede Bosque popular, Bogotá. 
POBLACION: 22 Jugadoras de fútbol, integrantes del equipo de fútbol 
femenino. 
EDAD    Oscila entre los 20 y 25 años de edad 
 
 
7.5 LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Campo de fútbol de la Universidad Libre, sede Bosque popular. 
 
7.6 PERSONAS QUE APLICAN EL PROYECTO: 
 Harlyn David Murillo Atencia 
 Gina Paola Duran Castañeda 
 
7.7 PROPÓSITO GENERAL 
Contribuir en  las herramientas bibliográficas con las que cuentan los 
entrenadores de fútbol de la universidad libre, identificando referentes teóricos 
que puedan ser útiles en el diseño de una propuesta metodológica enfocada al 
mejoramiento de la técnica de remate con precisión. 
 
7.7.1 PROPÓSITOS ESPECIFICOS 
 Diagnosticar la necesidad que tiene el equipo de fútbol femenino de la 
Universidad libre para que sea mejorada. 
 Diseñar una propuesta metodológica que ayude a mejorar las falencias 
encontradas en el equipo de fútbol femenino. 
 Evaluar el diseño, y tener en cuenta sus posibles correcciones,  avances y 
actualizaciones del mismo. 
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7.8 TEMA 
Fundamento técnico del Fútbol: EL REMATE 
 
7.8.1 SUBTEMAS 
 Remate cercano, medio y lejano 
 Remate con golpe de la parte interna del pie 
 Remate con golpe de la parte externa del pie 
 Remate con golpe de empeine 
 Tiro elevado y/o volea 
 
7.9 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Proyecto factible, que consiste en la elaboración de una propuesta o modelo para 
solucionar un problema. Se ubican las investigaciones para inventos, programas, 
diseños; Tiene como objetivo explicar, predecir y proponer.19  
 
7.10 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
La creación de una propuesta metodología para mejorar el remate con precisión 
en el equipo de fútbol femenino de la Universidad Libre, con ejercicios según la 
etapa de aprendizaje (facilitador “iniciación”, profundización y perfeccionamiento). 
 
7.11 FINANCIAMIENTO 
 
Los costos  que se emplea en el proyecto, la cifra oscila alrededor de los  
$100.000 pesos, M/CTE.; teniendo en cuenta el gasto en transportes, papelería 
de bibliografía consultada en diferentes entidades, entre otros gastos. 
                                                 
19
 http://www.gestiopolis.com/canales6/emp/proyectos-factibles-o-viables.htm 
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7.12 MARCO CONTEXTUAL 
 
La Universidad Libre (Colombia) es una corporación de educación privada 
fundada el 13 de febrero de 1923. La investigación se centra en la Universidad 
Libre sede Bosque Popular se encuentra ubicada en la localidad de Engativa, 
colinda al norte el jardín botánico José Celestino Mutis, al sur con el colegio militar 
Simón Bolívar, al oriente con el Club Compensar, al occidente con la Avenida 
Rojas20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20
 
20
 http://estudiantes.grupocerros.org/escenarios/63.html 
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8.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta que se presenta para mejorar la técnica de remate con precisión en 
el equipo de fútbol femenino de la Universidad Libre, busca promover un cambio 
en lo que ya se viene trabajando, que sea un plan de ejercicios diseñados 
guiados, para obtener mejoras y desempeños en la practica del fútbol. 
 
Además  criterios formadores y forjadores de los jugadoras  se elaboran desde 
aspectos tales como la aptitud y la actitud,  los conceptos propios para una buena 
formación. Esto se establece para originar un desarrollo en las etapas que tiene 
cada jugadora en su búsqueda de establecer un manejo propio de la técnica del 
remate con precisión. 
 
 Asimismo el grupo de investigación pretende promover una propuesta que  ayude 
a mejorar la técnica del remate, estableciendo reglas de manejo,  esta propuesta 
estará  dirigida a promover en la jugadora  una serie de habilidades que 
constituyan o se fomenten en la base de una buena estructura formativa  y un 
excelente medio colectivo que se haga  visible en la técnica del remate. 
 
Por consiguiente y ya enfatizando, el grupo de investigación ha organizado una 
propuesta metodológica que contiene, una serie de ejercicios guiados,  divididos 
en tres ciclos, que son: el primero, el facilitador, en donde se ubicarán  ejercicios 
de una complejidad baja, para que el jugador se adapte al gesto técnico  del 
remate, sus posibilidades para golpear con el pie, borde interno, borde externo, 
empeine, sin ningún tipo de interferencia como otro jugador, y sin tener que dirigir 
el balón a un punto exacto; El segundo ciclo, el de  profundización, es en donde 
se ubicarán ejercicios de complejidad media, allí la jugadora empezara a tener un 
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factor de interferencia como una jugadora o una valla, pero de manera estática, y 
además empezará a dirigir el balón a un punto definido, tiros libres, tiros desde el 
punto penal, tiros de corta y larga distancia ;Y por último está el ciclo de 
perfeccionamiento que busca en las jugadoras mayor destreza para dirigir el balón 
a un punto exacto, y teniendo un grado de complejidad alto al buscar que el 
jugador supere interferencias como jugadoras en movimiento, hacer remates en 
situaciones reales, distancias largas. 
 
Otro punto a considerar es que no repetimos ninguna sesión, con el fin de mostrar 
una amplia gama de situaciones de juego, pudiendo repetir varias sesiones de los 
ejercicios más significativos o motivantes para las jugadoras del equipo. 
 
Lo dicho antes solo es una vista a los ciclos que se trabajan en la propuesta, más 
adelante se explicará, ciclo a ciclo, su propio propósito y de que trata, ahora se 
podrá ver la organización de la propuesta de la siguiente manera, explicada en 
este momento a grandes rasgos primero un cuadro con el macrociclo en donde 
hay una planeación del entrenamiento en el cual se organizan macrociclo, 
mesociclos y semanas, luego los cuadros de los seis mesociclos, conteniendo allí 
sus objetivos, las fechas, el tiempo de duración y el número de sesiones, 
enseguida la organización de los microciclos y el cronograma de mejoramiento 
general de trabajo y por ultimo de que trata y cual es el propósito de cada ciclo de 
trabajo.  
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8.1  MACROCICLO-  PLAN GRAFICO 
 
 
 
 
 
PLAN DE ENTRENAMIENTO 
 
 
LUGAR : UNIVERSIDAD LIBRE 
CATEGORIA: UNICA (MUJERES DE 20 A 25 AÑOS)  
DURACION  DESDE: FEBRERO 7     HASTA: ABRIL 20 Año 2011 
  
                                                                                                                                                           
OBJETIVOS TÉCNICOS MÁS IMPORTANTES 
Control y perfeccionamiento de la técnica del remate de pie estático.  
Control y perfeccionamiento de la ejecución técnica del remate con borde interno, externo y empeine, desde posición 
estática. 
Control y perfeccionamiento de la ejecución técnica del remate desde el punto penal. 
Control y perfeccionamiento de la ejecución técnica del remate desde distancias largas, (tiros libres). 
Control y perfeccionamiento de la ejecución técnica del remate con balón en movimiento. 
Control y perfeccionamiento de la ejecución técnica del remate a partir de  jugadas construidas. 
 
 
MACROCICLO MACROCICLO 1 
PERIODO PREPARATORIO COMPETITIVO TRANS 
ETAPA P.F.G P.
F.
E 
PRE. COMP COMPETITIVO TRANS 
TIPO DE 
CICLO 
 
FACILITADOR 
 
PROFUNDIZACION 
 
PERFECCIONAMIENTO 
MESOCICLO 1 2 3 4 5 6 
MES FEBRERO MARZO ABRIL 
SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
DEL  7 14 21 28 07 14 22 28 4 12 18 
AL 11 18 25 04 11 18 25 1º 8 15 20 
Nº SESIONES 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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8.2 CICLOS DE TRABAJO 
 
 
8.2.1 FASE 1 “FACILITADOR” 
 
El ciclo trata de facilitar el proceso de aprendizaje de la técnica de remate a gol,   
para que el estudiante no pase de “un cero”, a “un todo, intentando que la 
jugadora desarrolle sus capacidades y habilidades. para comenzar a trabajar esta 
técnica sin que nos cueste tanto trabajo; en estos no habrá en si un punto exacto 
a donde tenga que ir dirigido el balón, pues el jugador no  a desarrollado su 
habilidad de precisión pero si buscaremos que se mecanice el gesto técnico, para 
que cuando ingrese al ciclo de profundización y perfeccionamiento, pueda 
ejecutar los ejercicios buscando un blanco exacto o mejor aun en una situación de 
juego en donde no nos podemos poner a recordar el gesto técnico, si no que es 
un gesto técnico mecanizado. 
 
Además este ciclo nos dará una referencia de cómo iniciar a trabajar con los 
jugadores el remate a gol sin que estos lo vean de manera aburrida, si no con una 
variabilidad en los ejercicios que dan una expectativa al jugador para realizar otro 
pues presenta un reto para consigo y con los demás. 
 
PROPÓSITO 
Iniciar el proceso para mejorar el remate a gol, desarrollando los ejercicios 
instaurados dentro del ciclo, apoyándonos en el trabajo individual y el cooperativo 
para de una forma reforzar el trabajo en equipo, pues el otro jugador le podrá ir 
corrigiendo, esto genera en los jugadores un grado de responsabilidad en el 
trabajo, haciendo que este desarrollado en el fútbol, para hacer un jugador mas 
competente. 
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8.2.1.1 MESOCICLOS DE LA FASE 1 “FACILITADOR” 
 
 
Mesociclo numero 1 
“Facilitador”  
 
FECHA: 
Del 7 al 18 de febrero de 2011  
 
OBJETIVO: 
- Desarrollar y mejorar las cualidades que establece el ciclo facilitador en la 
técnica del remate, utilizando como medio ejercicios estáticos individuales que 
faciliten su proceso de aprendizaje en la técnica nombrada, desde una 
distancia menor a los 10 metros. 
 
TIEMPO DE DURACIÓN: 
2 semanas  
 
NUMERO DE SESIONES: 4 sesiones  
TOTAL  HORAS: 4 horas  
TOTAL  MINUTOS: 240 minutos. 
 
 
 
 
Mesociclo numero 2 
“Facilitador”  
 
FECHA: 
Del 21 al 4 de Marzo de 2011  
 
OBJETIVO: 
- Desarrollar y mejorar las cualidades que establece el ciclo facilitador en la 
técnica del remate, utilizando ejercicios estáticos que faciliten su proceso de 
aprendizaje en la técnica del remate en distancias mayores a 10 metros. 
 
TIEMPO DE DURACIÓN: 
2 semanas  
 
NUMERO DE SESIONES: 4 sesiones  
TOTAL  HORAS: 4 horas  
TOTAL  MINUTOS: 240 minutos. 
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8.2.1.2  MICROCICLOS DE LA FASE 1 “FACILITADOR” 
 
TABLA  Microciclo complementario Nº 1  
 
CICLO: ____1______ 
FECHA: _semana_1_  
 
OBJETIVOS: Desarrollar y mejorar las cualidades que establece el ciclo facilitador 
“iniciación”, en la técnica del remate utilizando ejercicios estáticos individuales y 
en parejas que faciliten su proceso de aprendizaje en la técnica nombrada.  
 
LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 a) 
Trabajaremos 
los ejercicios: 
1 
2 
9 
10 
11 
 
 a) 
Trabajaremos 
los ejercicios: 
1 
2 
9 
10 
11 
 
 
 
 
 
TABLA  Microciclo complementario Nº 2  
 
CICLO: ____1______ 
FECHA: _semana_2_  
 
OBJETIVOS: Desarrollar y mejorar las cualidades que establece el ciclo facilitador 
“iniciación”, en la técnica del remate utilizando ejercicios estáticos individuales y 
en parejas que faciliten su proceso de aprendizaje en la técnica nombrada. 
 
LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 a) 
Trabajare
mos los 
ejercicios: 
5 
6 
13 
14 
12 
 a) 
Trabajaremos 
los ejercicios: 
9 
12 
16 
6 
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TABLA  Microciclo complementario Nº 3   
 
CICLO: ____1______ 
FECHA: _semana_3_  
 
OBJETIVOS: Desarrollar y mejorar las cualidades que establece el ciclo facilitador 
“iniciación”, en la técnica del remate utilizando ejercicios estáticos individuales y 
en parejas que faciliten su proceso de aprendizaje en la técnica nombrada. 
 
LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 a) 
Trabajaremos 
los ejercicios: 
7 
8 
9 
10 
12 
 a) 
Trabajaremos 
los ejercicios: 
7 
8 
9 
10 
12 
 
 
  
TABLA  Microciclo complementario Nº 4   
 
CICLO: ____1______ 
FECHA: _semana_4_  
 
OBJETIVOS: Desarrollar y mejorar las cualidades que establece el ciclo facilitador 
“iniciación”, en la técnica del remate utilizando ejercicios estáticos individuales y 
en parejas que faciliten su proceso de aprendizaje en la técnica nombrada. 
 
LUNES  MARTES MIERCOL
ES 
JUEVES VIERNES 
 a) 
Trabajaremo
s los 
ejercicios: 
1 
6 
11 
14 
3 
 a) 
Trabajaremos 
los ejercicios: 
1 
6 
11 
14 
3 
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8.2.1.2  Tabla de convenciones 
 
 
CONVENCIÓN SIGNIFICADO 
 
 
 
Jugador atacante con balón 
 
 
Jugador atacante sin balón 
 
 
 
Jugador “defensa” 
 
 
 
 
Desplazamiento sin balón 
 
 
 
 
REMATE 
 
 
Balón 
 
 
 
 
Cono 
 
Con esta tabla es más fácil entender el trabajo desarrollado en los diferentes 
ejercicios, instaurados en cada una de las fases. 
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8.2.1.3  GRÁFICAS FASE 1 EJERCICIO 
1. 
 
 
Se colocan 6 balones fuera del área de 
las 18 en hilera, la  jugadora A comienza 
su punto de partida detrás de un cono, a 
la orden, la jugadora A comienza su 
trabajo, en velocidad pateando el primer 
balón de la izquierda con el borde interno 
del pie izquierdo, después de rematar el 
balón de la izquierda vuelve al cono de 
inicio le da la vuelta y enseguida sale a 
rematar el primer balón de la derecha 
también con el  borde interno pero del pie 
derecho y así hasta rematar todos los 
balones.  
2. 
 
 
 
Se colocan los mismos 6 balones fuera 
del área de las 18  en hilera, la jugadora 
A comienza su punto de partida detrás 
de un cono suena el silbato, la jugadora 
A comienza su trabajo, en velocidad 
pateando el primer balón de la izquierda 
con el empeine del pie izquierdo, 
después de rematar el balón de la 
izquierda vuelve al cono de inicio le da la 
vuelta y enseguida sale a rematar el 
primer balón de la derecha también con 
el  empeine pero del pie derecho y así 
hasta rematar todos los balones.  
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3.CENTRAR A RAS DE SUELO 
 
 
 
la jugadora A y la jugadora B se ubicaran 
en el centro de la cancha, la jugadora A, 
le hace un pase largo al lado derecho de 
la cancha y la jugadora B tiene que 
alcanzar el balón y hacer un centro 
rastrero (por el piso) la jugadora que hizo 
el pase largo ósea la jugadora A, tiene 
que llegar en velocidad al punto penal y 
rematar con borde interno del pie 
derecho al arco, se hace lo mismo pero 
por el otro lado de la cancha ( lado 
izquierdo remata con borde interno pie 
izquierdo) 
4. 
CENTRAR A RAS DE SUELO 
 
 
 
la jugadora A  y la jugadora B se 
ubicaran en el centro de la cancha, la 
jugadora A, le hace un pase largo al lado 
derecho de la cancha y la jugadora B 
tiene que alcanzar el balón y hacer un 
centro rastrero (por el piso) la jugadora 
que hizo el pase largo ósea la jugadora 
A, tiene que llegar en velocidad al punto 
penal y rematar con el empeine del pie 
derecho al arco, se hace lo mismo pero 
por el otro lado de la cancha  
(lado izquierdo remata con el empeine 
del pie izquierdo) 
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5. 
CENTRAR A MEDIA ALTURA 
 
 
la jugadora A  y la jugadora B se 
ubicaran en el centro de la cancha, la 
jugadora A, le hace un pase largo al lado 
derecho de la cancha y la jugadora B 
tiene que alcanzar el balón y hacer un 
centro a media altura (por el aire) la 
jugadora que hizo el pase largo ósea la 
jugadora A, tiene que llegar en velocidad 
al punto penal y rematar con borde 
interno del pie derecho al arco, se hace 
lo mismo pero por el otro lado de la 
cancha  
(lado izquierdo remata con borde interno 
pie izquierdo) 
6. 
CENTRAR  A MEDIA ALTURA 
 
 
La jugadora A  y la jugadora B se 
ubicaran en el centro de la cancha, la 
jugadora A, le hace un pase largo al lado 
derecho de la cancha y la jugadora B 
tiene que alcanzar el balón y hacer un 
centro a media altura (por el aire) la 
jugadora que hizo el pase largo ósea la 
jugadora A, tiene que llegar en velocidad 
al punto penal y rematar con el empeine 
del pie derecho al arco, se hace lo mismo 
pero por el otro lado de la cancha  
(Lado izquierdo remata con el empeine 
del pie izquierdo. 
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7. 
 
 
 
 
 
la jugadora A se hace en la mitad de la 
cancha y la jugadora B se hace afuera de 
las 18, la jugadora A, le pasa el balón a 
la jugadora B, y la jugadora B detiene el 
balón, para después correrlo hacia su 
lado izquierdo, para que la jugadora 
llegue en velocidad y remate el balón con 
el borde interno del pie derecho ( 10 
repeticiones) 
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8.  
 
 
 
 
la jugadora A, se hace en la mitad de la 
cancha y la jugadora B se hace afuera de 
las 18, la jugadora A, le pasa el balón a 
la jugadora B, y la jugadora B detiene el 
balón, ya que  después debe correrlo 
hacia su lado derecho, para que la 
jugadora  A llegue en velocidad y remate 
el balón con el borde interno del pie 
izquierdo intentando hacer gol 
( 10 repeticiones) 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
La jugadora A  se hace en la mitad de la 
cancha y la jugadora B se hace afuera de 
las 18, la jugadora A, le pasa el balón a 
la jugadora B, y la jugadora B detiene el 
balón, ya que  después debe correrlo 
hacia su lado izquierdo, para que la 
jugadora  A llegue en velocidad y remate 
el balón con el empeine del pie derecho 
intentando hacer gol. 
( 10 repeticiones) 
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10. 
 
 
 
 
la jugadora A  se hace en la mitad de la 
cancha y la jugadora B se hace afuera de 
las 18, la jugadora A, le pasa el balón a 
la jugadora B, y la jugadora B detiene el 
balón, ya que  después debe correrlo 
hacia su lado izquierdo, para que la 
jugadora  A llegue en velocidad y remate 
el balón con el empeine del pie izquierdo 
intentando hacer gol 
( 10 repeticiones) 
11. 
 
 
 
 
La jugadora A se hace 5 pasos detrás de 
la jugadora B, los dos están mirando 
hacia delante, la jugadora tiene el balón 
en la mano, la jugadora lanza el balón 
hacia delante por el aire, y la jugadora B 
sale en velocidad para alcanzar el balón, 
cuando el la jugadora B alcanza el balón, 
inmediatamente tiene que rematar con el 
borde interno ya sea con el pie derecho o 
con el pie izquierdo intentando hacer gol 
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12. 
 
 
 
 
 
la jugadora A  se hace 5 pasos detrás de 
la jugadora B, los dos están mirando 
hacia delante, la jugadora tiene el balón 
en la mano, la jugadora lanza el balón 
hacia delante por el aire, y la jugadora B 
sale en velocidad para alcanzar el balón, 
cuando el la jugadora B alcanza el balón, 
inmediatamente tiene que rematar con el 
empeine ya sea con el pie derecho o con 
el pie izquierdo intentando hacer gol 
 
 
 
13. 
 
 
 
la jugadora A desde el tiro de esquina 
hace un centro rastrero ( por el piso) 
directo que llegue al punto penal, para 
que la jugadora b llegue en velocidad y 
remate con borde interno ya sea con pie 
izquierdo si el cobro es al lado derecho o 
con pie derecho si el cobro es al lado 
izquierdo. 
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14. 
 
 
 
 
la jugadora A  desde el tiro de esquina 
hace un centro rastrero ( por el piso) 
directo que llegue al punto penal, para 
que la jugadora B llegue en velocidad y 
remate con el empeine ya sea con pie 
izquierdo si el cobro es al lado derecho, o 
con pie derecho si el cobro es al lado 
izquierdo.  
15. 
 
 
 
la jugadora A y la jugadora B tienen 
como punto de salida la mitad de la 
cancha haciéndose la jugadora A al 
extremo derecho de la cancha y la 
jugadora B al extremo izquierdo de la 
cancha, al aviso los dos arrancan en 
velocidad en diagonal de la cancha 
conduciendo el balón, dirigiéndose cada 
una al centro del área de las 18, , y antes 
de entrar al área de las 18 remata cada 
una, la jugadora A remata su balón con 
el borde interno del pie izquierdo y la 
jugadora B remata con el borde interno 
del pie derecho. 
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16. 
 
 
 
la jugadora A  y la jugadora B tienen 
como punto de salida la mitad de la 
cancha haciéndose la jugadora A al 
extremo derecho de la cancha y la 
jugadora B al extremo izquierdo de la 
cancha, al aviso  las dos arrancan en 
velocidad en diagonal de la cancha 
conduciendo el balón,  dirigiéndose cada 
una al centro del área de las 18, y antes 
de entrar al área de las 18 remata cada 
una el balón que llevan conduciendo, la 
jugadora A remata su balón con el 
empeine del pie izquierdo y la jugadora B 
remata con el empeine del pie derecho. 
 
17. 
 
 
 
 
 
 
Se coloca un cono en la mitad de la 
cancha y otro cono a una distancia de 10 
metros el jugador Atiene como objetivo 
tocar el tocar el cono con el balón 
lanzándolo o rematando con el borde 
interno ya sea con el pie derecho o con 
el pie izquierdo, este remate se realizara 
desde donde esta el cono de la mitad. 
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18. 
 
 
 
 
 
Se coloca  un cono en la mitad de la 
cancha y otro cono a una distancia de 10 
metros el jugador Atiene como objetivo 
tocar el tocar el cono con el balón 
lanzándolo o rematando con el borde 
externo ya sea con el pie derecho o con 
el pie izquierdo, este remate se realizara 
desde donde esta el cono de la mitad. ( 5 
oportunidades) 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
 
Se coloca  un cono en la mitad de la 
cancha y otro cono a una distancia de 30 
metros el jugador Atiene como objetivo 
tocar el tocar el cono con el balón 
rematando con el empeine ya sea con el 
pie derecho o con el pie izquierdo, este 
remate se realizara desde donde esta el 
cono de la mitad. (Tiene 5 
oportunidades) 
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8.2.2 FASE 2 “PROFUNDIZACION” 
 
El ciclo trata de enfatizar la definición contando con un grado de dificultad básico 
enfatizando en un tiempo real de juego, en donde el jugador se enfrenta a una 
serie de ejercicios más aproximados, que le ofrecen desarrollar sus habilidades y 
destrezas en este gesto técnico. 
Además  de perfeccionar el gesto técnico del remate como tal, mediante una serie 
de ejercicios que tratan la realización del gesto técnico en una situación real de 
juego, donde la jugadora se vea exigido. 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se coloca un cono en la mitad de la 
cancha y se coloca dos conos a 30 
metros formando un mini -arco, y la 
distancia entre cono y cono son de 5 
metros a lo ancho, la jugadora A tiene 
que rematar el balón con el borde 
interno ya sea con el pie derecho o con 
el pie izquierdo desde el cono de la 
mitad, debe pasar el balón por la mitad 
de estos dos conos. ( 5 oportunidades) 
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PROPÓSITO 
 
Instaurar y enfatizar el grado de dificultad del gesto técnico, utilizando como 
medios ejercicios específicos que le den a la práctica un punto real de juego, 
construyendo así su proyección a la hora de rematar para hacer gol y su 
direccionalidad al punto que sea dirigido. Esto anterior para poder inducir en el 
estudiante un grado alto de responsabilidad. 
Por otra parte darle a los ejercicios instaurados dentro de este ciclo elementos de 
dificultad media sin que el jugador se vea total mente exigido, en los ejercicios que 
se aplican, sino que por el contrario se le da un grado alto de ampliación a su 
proceso de desarrollo en el gesto técnico, y lo que tiene que ver. 
 
 
8.2.2.1   MESOCICLOS DE LA FASE 2 “PROFUNDIZACION” 
 
 
Mesociclo numero 3 
“Profundización”  
 
FECHA: 
Del 7 al 18 de marzo de 2011 
 
OBJETIVO: 
- Profundizar y mejorar la definición ( remate a gol), utilizando ejercicios que se 
realicen en grupos, instaurando grados de dificultad dirigidos específicamente 
para que exista una mejor capacidad en el desarrollo de remate a gol 
 
TIEMPO DE DURACIÓN: 
2 semanas  
 
NUMERO DE SESIONES: 4 sesiones  
TOTAL  HORAS: 4  horas  
TOTAL  MINUTOS: 240 minutos. 
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Mesociclo numero 4 
“Profundización”  
 
FECHA: 
Del 22 al 1º de abril de 2011 
 
OBJETIVO: 
- Profundizar y mejorar la técnica del remate con precisión en su etapa de 
complejidad,  con ejercicios que dan un grado de exigencia en su nivel de 
entrenamiento. 
 
TIEMPO DE DURACIÓN: 
2 semanas  
 
NUMERO DE SESIONES: 4 sesiones  
TOTAL  HORAS: 4 horas  
TOTAL  MINUTOS: 240 minutos. 
 
 
 
 
8.2.2.2 MICROCICLOS DE LA FASE 2 “PROFUNDIZACION” 
 
 
TABLA  Microciclo complementario Nº 5  
 
CICLO: ____2______ 
FECHA: _semana_5_  
 
OBJETIVOS: Desarrollar y mejorar las cualidades que establece el ciclo 
profundización, en la técnica del remate, utilizando ejercicios en carrera y en 
parejas que faciliten su proceso de aprendizaje en la técnica del remate. 
 
 
LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 a) Trabajaremos los ejercicios: 
4 
5 
10 
11 
20 
 a) Trabajaremos los ejercicios: 
4 
5 
10 
11 
20 
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TABLA  Microciclo complementario Nº 6  
 
CICLO: ____2_______ 
FECHA: _semana_6_  
 
OBJETIVOS: Desarrollar y mejorar las cualidades que establece el ciclo 
profundización, en la técnica del remate, utilizando ejercicios en carrera y en 
parejas que faciliten su proceso de aprendizaje en la técnica del remate. 
 
 
LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 a) Trabajaremos los ejercicios: 
8 
12 
3 
16 
11 
 a) Trabajaremos los ejercicios: 
8 
12 
3 
16 
11 
 
 
 
 
 
 
TABLA  Microciclo complementario Nº 7   
 
CICLO: ____2_______ 
FECHA: _semana_7_  
 
OBJETIVOS: Desarrollar y mejorar las cualidades que establece el ciclo 
profundización, en la técnica del remate, utilizando ejercicios en carrera y en 
parejas que faciliten su proceso de aprendizaje en la técnica del remate. 
 
LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 a) Trabajaremos los ejercicios: 
5 
9 
8 
2 
14 
 a) Trabajaremos los ejercicios: 
5 
9 
8 
2 
14 
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TABLA  Microciclo complementario Nº 8  
 
CICLO: ____2_______ 
FECHA: _semana_8_  
 
OBJETIVOS: Desarrollar y mejorar las cualidades que establece el ciclo 
profundización, en la técnica del remate, utilizando ejercicios en carrera y en 
parejas que faciliten su proceso de aprendizaje en la técnica del remate. 
 
 
 
LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 a) Trabajaremos los ejercicios: 
9 
11 
15 
2 
19 
 
 a) Trabajaremos los ejercicios: 
9 
11 
15 
2 
19 
 
 
 
 
 
 
8.2.2.2GRAFICAS FASE 2 EJERCICIO 
1. 
 
 
 
 
 Se sitúa el jugador A con un balón en 
el centro de la cancha de fútbol con 
otro compañero (jugador B), se ubica 
al lado del jugador A. Se coloca el 
jugador C que esta marcado por el 
jugador D en el semicírculo del área 
de penalti, este recibe el pase  del 
jugador A, mientras los otros dos se 
incorporan al área y se enfrentan C 
contra D para finalizar rematando con 
borde interno del pie derecho o 
izquierdo. 
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2. 
 
 
 
Se sitúa el jugador A con un balón en 
el centro de la cancha de fútbol con 
otro compañero (jugador B), se ubica 
al lado del jugador A. Se coloca el 
jugador C que esta marcado por el 
jugador D en el semicírculo del área 
de penalti, este recibe el pase  del 
jugador A, mientras los otros dos se 
incorporan al área y se enfrentan C 
contra D para finalizar rematando con 
borde externo del pie derecho o 
izquierdo. 
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3. 
 
 
 
 
 
Se sitúa el jugador A con un balón en 
el centro de la cancha de futbol con 
otro compañero (jugador B), se ubica 
al lado del jugador A. Se coloca el 
jugador C que esta marcado por el 
jugador D en el semicírculo del área 
de penalti, este recibe el pase  del 
jugador A, mientras los otros dos se 
incorporan al área y se enfrentan C 
contra D para finalizar rematando con 
el empeine del pie derecho o 
izquierdo. 
4. 
 
 
 
 
Se hacen dos pases, uno del lado 
izquierdo lanzado por el jugador A y 
el otro por el lado derecho lanzado 
por el jugador B, los dos pases tiene 
que ir rastreros (por el piso) el 
jugador C tiene que tener la habilidad 
y reacción de rematar con el borde 
interno ya sea con el pie izquierdo o 
con el pie derecho. 
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5. 
 
 
 
Se hacen dos pases uno del lado 
izquierdo lanzado por el jugador A y 
el otro por el lado derecho lanzado 
por el jugador B, los dos pases tiene 
que ir rastrero (por el piso)el jugador 
C tiene que tener la habilidad y 
reacción de rematar con el borde 
externo ya sea con el pie izquierdo o 
con el pie derecho 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
Se hacen dos pases uno del lado 
izquierdo lanzado por el jugador A y 
el otro por el lado derecho lanzado 
por el jugador B, los dos pases tiene 
que ir rastrero (por el piso) el jugador 
C tiene que tener la habilidad y 
reacción de rematar con el empeine 
ya sea con el pie izquierdo o con el 
pie derecho. 
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7. PASE A MEDIA ALTURA 
 
 
Se hacen dos pases uno del lado 
izquierdo lanzado por el jugador A y 
el otro por el lado derecho lanzado 
por el jugador B, los dos pases tiene 
que ir a media altura (por el aire) el 
jugador C tiene que tener la habilidad 
y reacción de rematar con el interno 
ya sea con el pie izquierdo o con el 
pie derecho. 
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8.PASE A MEDIA ALTURA 
 
 
 
 
 
Se hacen pases uno del lado 
izquierdo lanzado por el jugador A y 
el otro por el lado derecho lanzado 
por el jugador B, los dos pases tiene 
que ir a media altura (por el aire) el 
jugador C tiene que tener la habilidad 
y reacción de rematar con el externo 
ya sea con el pie izquierdo o con el 
pie derecho. 
9. PASE A MEDIA ALTURA 
 
 
 
Se hacen dos pases uno del lado 
izquierdo lanzado por el jugador A y 
el otro por el lado derecho lanzado 
por el jugador B, los dos pases tiene 
que ir a media altura (por el aire) el 
jugador C tiene que tener la habilidad 
y reacción de rematar con el 
empeine ya sea con el pie izquierdo 
o con el pie derecho. 
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10. 
 
 
 
 
El jugador A se enfrenta ante el 
jugador B que esta protegido por una 
defensa en línea C,D,E,F, el atacante 
tiene  a tres jugadores que son H,I,J, 
el jugador A plantea el ataque 
lanzando un pase por la raya al 
jugador H haciendo salir al defensor F  
este el jugador H hace un control del 
balón haciendo un centre al punto 
penal para que llegue I o J y remate 
con el borde interno del pie izquierdo 
o del pie derecho. 
11. 
 
 
 
 
El jugador A se enfrenta ante el 
jugador B que esta protegido por una 
defensa en línea C,D,E,F, el atacante 
tiene como a tres jugadores que son 
H,I,J, el jugador A plantea el ataque 
lanzando un pase por la raya al 
jugador H haciendo salir al defensor F  
este el jugador H hace un control del 
balón haciendo un centre al punto 
penal para que llegue I o J y remate 
con el borde externo del pie 
izquierdo o del pie derecho. 
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12. 
 
 
 
El jugador A se enfrenta ante el 
jugador B que esta protegido por una 
defensa en línea C,D,E,F, el atacante 
tiene a tres jugadores que son H,I,J, 
el jugador A plantea el ataque 
lanzando un pase por la raya al 
jugador H haciendo salir al defensor F  
este el jugador H hace un control del 
balón haciendo un centre al punto 
penal para que llegue I o J y remate 
con el empeine del pie izquierdo o 
del pie derecho. 
 
 
13. 
 
 
 
El jugador A medio centro sube el 
balón conduciendo por el centro del 
campo, la defensa esta marcando en 
la zona cerca del área con limitada 
amplitud,  B viene con el apoyo para 
crear espacio y arrastrar su 
marcador, el jugador B, al no salir, el  
jugador  C puede recepcionar o 
realizar un control orientado para 
buscar ángulo de gol, rematando con 
borde interno, pie derecho o pie 
izquierdo. 
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14. 
 
 
 
El jugador A medio centro sube el 
balón conduciendo por el centro del 
campo, la defensa esta marcando en 
la zona cerca del área con limitada 
amplitud,  B viene con el apoyo para 
crear espacio y arrastrar su 
marcador, el jugador B, al no salir, el  
jugador  C puede recepcionar o 
realizar un control orientado para 
buscar ángulo de gol, rematando con 
borde externo. 
Pie derecho o pie izquierdo 
15. 
 
 
El jugador A, se sitúa para cobrar tiro 
libre por lado izquierdo,  este deberá 
anotar gol; solo y únicamente será 
valido cuando ingrese el balón en uno 
de los dos aros que se encuentran en 
los ángulos de la portería.( 5 
opciones) con pie izquierdo. 
16. 
 
 
 
 
El jugador A, se sitúa para cobrar tiro 
libre en el centro,  este deberá anotar 
gol; solo y únicamente será valido 
cuando ingrese el balón en uno de los 
dos aros que se encuentran en los 
ángulos de la portería. (5 opciones) 
con pie hábil. 
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17. 
 
 
El jugador A, se sitúa para cobrar tiro 
libre por lado derecho,  este deberá 
anotar gol; solo y únicamente será 
valido cuando ingrese el balón en uno 
de los dos aros que se encuentran en 
los ángulos de la portería. (5 
opciones) con pie derecho. 
18. 
 
 
 
 
El arco esta delimitado en sus 
esquinas con conos, el jugador A 
deberá cobrar penaltis, pero 
solamente serán validos cuando 
ingresen al arco con buena potencia, 
velocidad, e ingresen entre el palo del 
arco y el cono, CON BORDE 
INTERNO ya sea izquierda y/o 
derecha. 
19. 
 
 
 
 
 
El arco esta delimitado en sus 
esquinas con conos, el jugador A 
deberá cobrar penaltis, pero 
solamente serán validos cuando 
ingresen al arco con buena potencia, 
velocidad, e ingresen entre el palo del 
arco y el cono, CON BORDE 
EXTERNO ya sea izquierda y/o 
derecha. 
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8.2.3 FASE 3 “PERFECCIONAMIENTO”  
 
El ciclo trata de perfeccionar el gesto técnico del remate mediante una serie  de 
ejercicios en una situación de juego real, con esto se pretende dar una mayor 
exigencia  y un mejor desempeño dentro del propósito de aplicación en Pro de 
mejorar el remate con precisión en cualquier situación ya sea de despegue o 
atacando. Esto nos lleva a darle una implantación al remate dirigido a un punto fijo 
dentro del ejercicio, con esto pretendemos establecer una secuencia que nos lleva 
a perfeccionar el trabajo que progresivamente se esta realizando. 
Este esquema inicial se transforma con las diferentes formas y ejercicios que se 
dan dentro de un entrenamiento o una situación real de juego que nos permita 
obtener resultados, de esta forma establecer un ciclo que va desde lo más simple 
hasta lo más complejo, lentamente al principio y más deprisa después. Se reiteran 
hasta mecanizarlos. Por su parte la técnica tiene que llevarse en progresión y con 
varias repeticiones para lograr descubrir  los secretos de la acción del remate en 
el campo y la conexión que establece en diferentes situaciones de juego.  
 
 
PROPÓSITO 
 
Darle un grado de perfección a los ejercicios instaurados dentro de este ciclo 
utilizando elementos de distracción y que generen dificultad para que exista un 
mejor alcance en el propósito de mejorar la técnica, obteniendo en el jugador una 
mejor respuesta hacia el ejercicio y un mejor desempeño dentro del proceso de 
implantado en el ciclo de entrenamiento dirigido a mejorar su desempeño en sus 
facultades que pretenden ser relacionadas con los demás aspectos que reúne el 
fútbol. 
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8.2.3.1  MESOCICLOS DE LA FASE 3 “PERFECCIONAMIENTO” 
 
 
Mesociclo numero 5 
“Perfeccionamiento”  
 
FECHA: 
Del 4 al 15 de abril de 2011 
 
OBJETIVO: 
- Perfeccionar las cualidades que establece el ciclo perfeccionamiento en la 
técnica del remate, utilizando ejercicios grupales e individuales por estaciones 
que faciliten el desarrollo de los trabajos de aprendizaje en la técnica. 
 
TIEMPO DE DURACIÓN: 
2 semanas  
 
NUMERO DE SESIONES: 4 sesiones  
TOTAL  HORAS: 4 horas  
TOTAL  MINUTOS: 240 minutos. 
 
 
Mesociclo numero 6 
“Perfeccionamiento”  
   
 
FECHA: 
Del 18 al 20 de abril de 2011 
 
OBJETIVO: 
- Perfeccionar la técnica del remate con precisión, utilizando ejercicios que se 
realicen en grupos y por estaciones con grados de complejidad, para obtener 
simulaciones de situaciones reales de juego y el jugador mejore la técnica. 
 
TIEMPO DE DURACIÓN: 
1 semana  
 
NUMERO DE SESIONES: 1 sesiones  
TOTAL  HORAS: 1 horas  
TOTAL  MINUTOS: 60 minutos. 
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8.2.3.2   MICROCICLOS DE LA FASE 3 “PERFECCIONAMIENTO” 
 
TABLA  Microciclo complementario Nº 9 
 
CICLO: ____3_______ 
FECHA: _semana_9_  
 
OBJETIVOS: Perfeccionar y mejorar la técnica del remate utilizando ejercicios que 
se realicen en grupos y estaciones, instaurando grados de dificultad dirigidos 
específicamente para que exista una mejor capacidad de la tecnica.  
 
LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 a) Trabajaremos los ejercicios: 
1 
5 
8 
13 
11 
 
 a) Trabajaremos los ejercicios: 
1 
5 
8 
13 
11 
 
 
 
TABLA  Microciclo complementario Nº 10   
 
CICLO: ____3_______ 
FECHA: _semana_10_  
 
OBJETIVOS: Perfeccionar y mejorar la técnica del remate utilizando ejercicios que 
se realicen en grupos y estaciones, instaurando grados de dificultad dirigidos 
específicamente para que exista una mejor capacidad de la técnica. 
 
LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 a) Trabajaremos los ejercicios: 
15 
2 
10 
13 
4 
 
 a) Trabajaremos los ejercicios: 
15 
2 
10 
13 
4 
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TABLA  Microciclo complementario Nº 11   
 
CICLO: ____3_______ 
FECHA: _semana_11_  
 
OBJETIVOS: Perfeccionar y mejorar la técnica del remate utilizando ejercicios que 
se realicen en grupos y estaciones, instaurando grados de dificultad dirigidos 
específicamente para que exista una mejor capacidad de la técnica. 
 
 
LUNES  MARTES MIERCOLES 
 a) Trabajaremos los ejercicios: 
1 
8 
16 
3 
Aplicación pruebas finales 
 
 
 
 
 
8.2.3.3 GRAFICAS FASE 3 EJERCICIO 
1. 
 
 
 
 
 
 
Se coloca  un cono en la mitad de la 
cancha y se coloca dos conos a 30 
metros, formando un arco pequeño y 
la  distancia entre cono y cono son de 
5 metros a lo ancho. La jugadora A 
tiene que rematar el balón con el 
borde externo ya sea con el pie 
derecho o con el pie izquierdo desde 
el cono de la mitad, debe pasar el 
balón por la mitad de estos dos 
conos. ( 5 oportunidades) 
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2. 
 
 
 
 
 
Se coloca  un cono en la mitad de la 
cancha y se coloca dos conos a 30 
metros de distancia, y la  distancia 
entre cono y cono son de 5 metros a 
lo ancho. (Haciendo una especie de 
arco) la jugadora A tiene que rematar 
el balón con el empeine ya sea con 
el pie derecho o con el pie izquierdo 
desde el cono de la mitad, debe 
pasar el balón por la mitad de estos 
dos conos. ( 5 oportunidades) 
 
3. 
 
 
 
 
Se hacen cuatro arcos con conos, 
cada uno entre cono y cono  debe 
tener una distancia de 10 metros a lo 
ancho, el jugador A se debe hacer en 
la mitad de los 4 arcos con 4 balones 
rematando lo mas rápido que pueda 
con borde interno ya sea con pie 
derecho o con pie izquierdo 
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4. 
 
 
 
 
 
Se hacen  cuatro arcos con conos, 
cada uno entre cono y cono  debe 
tener una distancia de 10 metros a lo 
ancho, el jugador A se debe hacer en 
la mitad de los 4 arcos con 4 balones 
rematando lo más rápido que pueda 
con borde externo ya sea con pie 
derecho o con pie izquierdo 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
Se hacen  cuatro arcos con conos, 
cada uno entre cono y cono  debe 
tener una distancia de 10 metros a lo 
ancho, el jugador A se debe hacer en 
la mitad de los 4 arcos con 4 balones 
rematando lo más rápido que pueda 
con el empeine ya sea con pie 
derecho o con pie izquierdo. 
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6. 
 
 
 
 
 
Se coloca cinco conos en fila, la 
distancia que se debe tener de cono 
a cono es de 4 metros cada uno la 
jugadora A arranca su carrera 
conduciendo un balón, llegando a la 
fila de conos, la jugadora A hace zig 
zag por medio de los conos, 
terminado de hacer zig zag entra al 
área y justo en e punto penal debe 
rematar con borde interno ya sea 
con pie derecho o con pie izquierdo. 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
Se coloca  cinco conos en fila, la 
distancia que se debe tener de cono 
a cono es de 4 metros cada uno la 
jugadora A arranca su carrera 
conduciendo un balón, llegando a la 
fila de conos, la jugadora A hace 
zigzag por medio de los conos, 
terminado de hacer zig zag entra al 
área y justo en e punto penal debe 
rematar con el externo ya sea con 
pie derecho o con pie izquierdo. 
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9. 
 
 
Se organizan por tríos con un balón 
(A,B,C) salida en grupo el jugador A 
va por el medio los jugadores B y ce 
van por las bandas el jugador tiene la 
posibilidad de elegir a cuál de los dos 
extremos va dar el pase, adonde 
vaya el balón ya sea el jugador B o 
sea el jugador C debe recepcionar  
(Parar el balón), conducir con el balón 
y centrar al punto penal para que el 
jugado A llegue a rematar con borde 
interno del pie derecho o izquierdo. 
 
 
8. 
 
 
Se coloca  cinco conos en fila, la 
distancia que se debe tener de cono 
a cono es de 4 metros cada uno la 
jugadora A arranca su carrera 
conduciendo un balón, llegando a la 
fila de conos, la jugadora A hace zig 
zag por medio de los conos, 
terminado de hacer zig zag entra al 
área y justo en e punto penal debe 
rematar con el empeine ya sea con 
pie derecho o con pie izquierdo. 
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10. 
 
 
 
Se organizan por tríos con un balón 
(A,B,C) salida en grupo el jugador A 
va por el medio los jugadores B y ce 
van por las bandas el jugador tiene la 
posibilidad de elegir a cual de los dos 
extremos va dar el pase, adonde 
vaya el balón ya sea el jugador B o 
sea el jugador C debe recepcionar  
(Parar el balón), conducir con el balón 
y centrar al punto penal para que el 
jugado A llegue a rematar el empeine 
del pie derecho o izquierdo. 
11. 
 
 
 
Salen en grupo de a tres con un 
balón( A,B,C) para enfrentarse a dos 
defensas (D,F) a la altura del área, el 
jugador A manda un pase rastrero ( 
por el piso) a la banda ya sea a la 
derecha o a la izquierda del campo 
para que el jugador B o C lleguen a 
en velocidad y hagan un centro al 
punto penal para que llegue el 
jugador A con el  jugador B o C y 
rematen a gol con el borde interno 
del pie derecho o izquierdo 
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12. 
 
 
Salen en grupo de a tres con un 
balón( A,B,C) para enfrentarse a dos 
defensas (D,F) a la altura del área, el 
jugador A manda un pase rastrero ( 
por el piso) a la banda ya sea a la 
derecha o a la izquierda del campo 
para que el jugador B o C lleguen a 
en velocidad y hagan un centro al 
punto penal para que llegue el 
jugador A con el  jugador B o C y 
rematen a gol con el borde externo 
del pie derecho o izquierdo 
13. 
 
 
 
Salen en grupo de a tres con un 
balón( A,B,C) para enfrentarse a dos 
defensas (D,F) a la altura del área, el 
jugador A manda un pase rastrero ( 
por el piso) a la banda ya sea a la 
derecha o a la izquierda del campo 
para que el jugador B o C lleguen a 
en velocidad y hagan un centro al 
punto penal para que llegue el 
jugador A con el  jugador B o C y 
rematen a gol con el empeine del pie 
derecho o izquierdo. 
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14. 
 
 
 
 
 
El jugador A esta unos 10 metros 
atrás del área de las 18 con seis 
balones, el jugador B esta en el área 
de las 18 mirando al jugador A ósea a 
espalda del arco o portería, el jugador  
A comienza hacerle pase al lado 
izquierdo del jugador B remate con 
borde interno del pie derecho 
regresando el jugador al punto de 
inicio del jugador B  (que es el área 
de las 18) y el jugador A le manda 
otro pase pero al lado derecho para 
que remate con el borde interno pero 
del pie izquierdo, y así con los demás 
balones restantes. 
15. 
 
 
 
 
 
El jugador A esta unos 10 metros 
atrás del área de las 18 con seis 
balones, el jugador B esta en el área 
de las 18 mirando al jugador A ósea a 
espalda del arco o portería, el jugador  
A comienza hacerle pase al lado 
izquierdo del jugador B remate con 
borde externo del pie derecho 
regresando el jugador al punto de 
arranque del que es el área de las 18 
y el jugador A le manda otro pase 
pero al lado derecho para que remate 
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con el borde externo pero del pie 
izquierdo, y así con los demás 
balones restantes. 
16. 
 
 
 
El jugador A esta unos 10 metros 
atrás del área de las 18 con seis 
balones, el jugador B esta en el área 
de las 18 mirando al jugador A ósea a 
espalda del arco o portería, el jugador  
A comienza hacerle pase al lado 
izquierdo del jugador B remate con 
empeine del pie derecho regresando 
el jugador al punto de arranque del 
que es el área de las 18 y el jugador 
A le manda otro pase pero al lado 
derecho para que remate con el 
empeine pero del pie izquierdo, y así 
con los demás balones restantes. 
17. 
 
 
 
El jugador A coloca un balón, cinco 
metros antes de el área de las  
18 ,cuatro jugadores ( B,C,D,E) se 
colocan 9 pasos del balón hacia atrás 
en hilera, el jugador A tiene que 
rematar con el borde interno del pie 
derecho o izquierdo, sin pegarle a 
ninguno de los jugadores  que están 
en hilera(B,C,D,E). 
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9. CRONOGRAMA DE MEJORAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO DE LA 
TÉCNICA DEL REMATE CON PRESICION 
 
Tiempo de realización  
 AÑO 2011 
actividades 
mes  
FEBRERO 
 
MARZO 
 
ABRIL 
semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
 
CICLO 1 
”FACILITADOR” 
 
 
           
    
 
 
 
CICLO 2 
”PROFUNDIZACION” 
 
 
 
 
 
          
    
 
 
 
CICLO 3 
”PERFECIONAMIENTO” 
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  10. CONCLUSIONES 
 
 
 Jugadoras, entrenadores y directivos de deportes de la Universidad Libre, 
presentan  un alto interés por tener una propuesta metodológica para el 
mejoramiento de la técnica del remate con precisión en el equipo de fútbol 
femenino de la Universidad  como referente bibliográfico en sus escuelas.   
 
 El proyecto puede ser establecido para fútbol en cualquier rama, femenino o 
masculino, ya  que contiene las diferentes etapas de aprendizaje 
posibilitando su enseñanza contando con: una parte  facilitadora, una de 
profundización y una de perfeccionamiento, en la técnica del remate. 
 
 Al observar que no han habido muchas intervenciones específicas para 
mejora del remate, el proyecto puede ser implementado en otros lugares, 
que deseen mejorar el remate en las personas que practican este deporte. 
 
 El entrenador de Fútbol Femenino no cuenta con documentación idónea 
como aquella que le proporcionaría una propuesta metodológica para suplir 
su necesidad, por eso la presente propuesta seria de gran utilidad.  
 
 Las pruebas aplicadas a las jugadoras arrojaron datos y evoluciones 
interesantes. El entrenador identificó las jugadoras que tienen mejor técnica 
de remate en tiro libre y penalti para efectividad en los partidos.(ver anexos) 
 
 La evolución es notoria en los resultados de las pruebas tomadas; Al hacer 
un análisis comparativo entre resultados al comienzo y al finalizar el ciclo de 
entrenamiento, se observa que existen mejoras al momento de rematar, 
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exceptuando las niñas que no son constantes en los entrenamientos y que 
presentan puntajes más bajos.(ver anexos) 
 
 
 La elaboración de una propuesta metodológica para el mejoramiento de la 
técnica del remate, constituye una posibilidad clara y sencilla para el 
entendimiento de cualquier profesional, para hacer uso de la misma y 
obtener resultados favorables a partir  de la misma. 
 
11. RECOMENDACIONES 
 
Se invita a los entrenadores de fútbol femenino y masculino, de equipos cuyas 
edades sobrepasen los 20 años de edad,y demás interesados en la propuesta  
metodológica para el mejoramiento de la técnica del remate ha: 
 
 Trabajar el gesto técnico del remate  no solo en este macrociclo, pues el 
grupo lo trabajo en un lapso de seis meses, pero consideramos que este 
debe ser un proceso constante. 
 
 Desplegar la propuesta con las herramientas y metodologías, propias de 
cada ciclo para así tener unas óptimas respuestas; metodologías como la 
explicativa y demostrativa, asimismo tener en cuenta que estos ciclos de 
trabajo van enfocados ha: 
Facilitador – jugadoras que empiezan o tienen conocimientos básicos. 
Profundización – jugadoras con un recorrido oscilado de año y medio. 
Perfeccionamiento – jugadores de de recorrido mayor a un año y medio. 
 
 Por ultimo para una buena respuesta del trabajo, enfatizar en la corrección 
de errores en el ciclo de perfeccionamiento. 
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ANEXOS 
 
PRUEBAS PARA MEDIR EL EFICACIA EN EL REMATE DEL EQUIPO DE 
FÚTBOL FEMENINO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. 
 
Las siguientes pruebas han sido elaboradas con conocimientos previos del grupo investigador; Sus resultados 
en valores numéricos no son absolutos, ya que las variables que puedan afectar las pruebas son numerables y 
difíciles de acortarlas totalmente, tales como las irregularidades del piso, el viento, peso y presión del balón, 
etc. 
 
Pero aún las pruebas significan una herramienta útil para que las jugadoras tomen conciencia de sus virtudes 
y defectos, y así aprovechar unos y mejorar otros; de la misma manera sirve para conocerlos técnicamente y 
para que ellas mismas se comparen en diferentes periodos del entrenamiento. 
Las pruebas se realizan en 3 oportunidades, iniciando ciclo facilitador, mitad del ciclo profundizador y 
finalizando ciclo de perfeccionamiento. 
 
PRUEBA Nº 1: REMATE EN TIRO PENAL 
 
ELEMENTOS:  10 BALONES, 2 CUERDAS. 
DESCRIPCIÓN: la jugadora se coloca al frente del arco el cual está cuidado por la arquero del equipo; la 
jugadora tendrá que rematar desde el punto penal; tendrá 10 oportunidades de lanzamiento. 
 
Se anotara en el cuadro de resultado el puntaje alcanzado por la jugadora, obteniendo un punto si el disparo 
es acertado, pero obtendrá dos puntos por remate, si éste ingresa en el espacio que delimita entre la cuerda y 
el palo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUEBA Nº 2: REMATE EN TIRO LIBRE 
 
ELEMENTOS:  6  BALONES, 6 CONOS, DELIMITACIÒN ARCO CON CONOS O CUERDAS. 
DESCRIPCIÓN: La jugadora inicia en la posición inicial, rematando con el pie dominante, una vez golpea el 
primer balón se dirige a los siguientes hasta terminar con los 6 balones. 
 
Se anotara en el cuadro de resultados el puntaje alcanzado por la jugadora, obteniendo un punto si el disparo 
es acertado, pero obtendrá dos puntos por el remate que sea acertado entre el espacio delimitado por la cuerda 
y el palo. 
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1. Posición inicial 
2. Posiciones siguientes 
A. TIROS ACERTADOS 
B. TIROS NO ACERTADOS 
C.  
 
PRUEBA Nº 3: REMATE CON CARRERA PREVIA 
 
ELEMENTOS: 8 BALONES, 12 CONOS,  2 CUERDAS LARGAS 
DESCRIPCIÓN: Sobre la línea de las 18, en dirección diagonal ubicamos 6 conos( al lado derecho y al lado 
izquierdo los otros 6 conos); la jugadora tendrá que conducir el balón en zigzag entre los conos de la lateral 
izquierda, y rematar una vez llegue a la línea de las 18, se dirige corriendo a los conos ubicados en la otra 
diagonal, conduce en zigzag hasta llegar a la línea y poder rematar; así sucesivamente hasta terminar con las 
8 oportunidades. 
 
Se anotará en el cuadro de resultados el puntaje alcanzado por la jugadora, obteniendo un punto si el disparo 
es acertado, pero obtendrá dos puntos por el remate que sea acertado entre el espacio delimitado por la cuerda 
y el palo. 
A: SALIDA INICIAL 
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1º APLICACIONDE LAS PRUEBAS: FEBRERO 7 DE 2011 
 
JUGADORA POSICION PUNTAJE 
PRUEBA #1 
PUNTAJE 
PRUEBA #2 
PUNTAJE 
PRUEBA #3 
YENSY LORENA DELANTERA 12 9 9 
LAURA ESPITIA DELANTERA 13 8 11 
ANGIE ROCIO M DELANTERA 8 6 9 
CAMILA 
ALEJANDRA 
VOLANTE 12 8 8 
GINNA ESCOBAR VOLANTE 10 7 9 
JULY MONTAÑO VOLANTE 11 6 8 
PAOLA TORO VOLANTE 8 6 9 
SINDY SILVA VOLANTE 13 7 10 
ORIANA 
CAMACHO 
VOLANTE 7 6 7 
LAURA  MORENO VOLANTE 7 9 8 
JULIANA 
CUERVO 
DEFENSA 5 8 8 
GINA DURAN DEFENSA 8 9 6 
ANDREA 
MURILLO 
DEFENSA 10 7 7 
VERONICA 
VECERRA 
DEFENSA 9 12 9 
VIVIANA ESPITIA DEFENSA 9 10 8 
NATALIA 
LEGUIZAMON 
DEFENSA 10 6 6 
 
2º APLICACIONDE LAS PRUEBAS: MARZO 14 DE 2011 
 
JUGADORA POSICION PUNTAJE 
PRUEBA #1 
PUNTAJE 
PRUEBA #2 
PUNTAJE 
PRUEBA #3 
YENSY LORENA DELANTERA 13 9 10 
LAURA ESPITIA DELANTERA 13 8 11 
ANGIE ROCIO M DELANTERA 10 7 11 
CAMILA 
ALEJANDRA 
VOLANTE 14 9 7 
GINNA ESCOBAR VOLANTE 9 8 7 
JULY MONTAÑO VOLANTE 9 7 11 
PAOLA TORO VOLANTE 7 6 7 
SINDY SILVA VOLANTE 14 7 8 
ORIANA 
CAMACHO 
VOLANTE 8 7 9 
LAURA  MORENO VOLANTE 6 7 6 
JULIANA 
CUERVO 
DEFENSA 7 9 9 
GINA DURAN DEFENSA 9 10 8 
ANDREA 
MURILLO 
DEFENSA 12 9 12 
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VERONICA 
VECERRA 
DEFENSA 7 12 8 
VIVIANA ESPITIA DEFENSA 11 9 9 
NATALIA 
LEGUIZAMON 
DEFENSA 9 8 7 
 
3º APLICACIONDE LAS PRUEBAS: ABRIL 19 DE 2011 
 
JUGADORA POSICION PUNTAJE 
PRUEBA #1 
PUNTAJE 
PRUEBA #2 
PUNTAJE 
PRUEBA #3 
YENSY LORENA DELANTERA 14 10 10 
LAURA ESPITIA DELANTERA 13 9 11 
ANGIE ROCIO M DELANTERA 10 7 11 
CAMILA 
ALEJANDRA 
VOLANTE 14 9 10 
GINNA ESCOBAR VOLANTE 8 8 7 
JULY MONTAÑO VOLANTE 10 8 10 
PAOLA TORO VOLANTE 8 7 8 
SINDY SILVA VOLANTE 14 8 8 
ORIANA 
CAMACHO 
VOLANTE 9 7 10 
LAURA  MORENO VOLANTE 8 8 9 
JULIANA 
CUERVO 
DEFENSA 7 9 9 
GINA DURAN DEFENSA 10 10 8 
ANDREA 
MURILLO 
DEFENSA 12 9 12 
VERONICA 
VECERRA 
DEFENSA 9 10 9 
VIVIANA ESPITIA DEFENSA 11 9 9 
NATALIA 
LEGUIZAMON 
DEFENSA 10 9 9 
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Ilustración 1: U.LIBRE 2 vs NACIONAL 0 
 
 
 
Ilustración 2: Penaltis ULIBRE 5  VS SANTOTOMAS 4 (DIC.2010) 
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Ilustración 3 Penaltis ULIBRE 5  VS SANTOTOMAS 4 (DIC.2010) 
 
 
Ilustración 4 Penaltis ULIBRE 5  VS SANTOTOMAS 4 (DIC.2010) 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LIC. EN EDUCACION BASICA CON ENFASISI EN EDUCACION FISICA, RECREACION 
Y DEPORTES 
 
“PROPUESTA METODOLOGICA PARA MEJORAR LA TECNICA DEL REMATE 
EN EL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE “ 
 
CARRERA QUE 
ESTUDIA________________________________________________ 
 
1. ¿Considera que una propuesta metodológica para el mejoramiento de la técnica 
del remate facilitaría el proceso de enseñanza del mismo? 
 
SI________  NO________ 
 
2. ¿Creería usted que una propuesta metodológica para el mejoramiento remate 
ampliaría sus conocimientos al respecto? 
 
SI________  NO________ 
 
3. ¿En el contexto bibliográfico ha tenido la posibilidad de consultar una propuesta 
metodológica donde especifique que es  para el mejoramiento de la técnica del remate? 
 
 SI________  NO________ 
 
4. ¿Cómo le parece el hecho de que la universidad libre le posibilite una propuesta 
metodológica para el mejoramiento de la técnica del remate? 
 
MUY INTERESANTE_______  POCO INTERESANTE________ 
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REGULARMENTE INTERESANTE________ 
5. ¿Le interesaría que en los referentes bibliográficos de la oficina de deportes de la 
Universidad, se  encontrara con  una propuesta metodológica para el mejoramiento de la 
técnica del remate? 
 
SI________  NO________ 
 
6. ¿La técnica del remate es fundamental para el rendimiento individual del deportista? 
SI _______  NO_________ 
 
7. ¿Cree que trabajar la técnica del remate le presentaría beneficios al equipo? 
 
SI_______  NO_______ 
 
8. ¿Cómo le parece el hecho de que una propuesta metodológica le proporcione diversos 
ejercicios, según las etapas de aprendizaje (facilitador “iniciación”, profundización y 
perfeccionamiento)?   
 
MUY INTERESANTE______ POCO INTERESANTE______ 
 
REGULARMENTE INTERESANTE______ 
      
9. ¿Cree usted que en el fútbol es importante y necesario trabajar la técnica del remate 
en cada una de las jugadores del equipo de futbol femenino? 
 
SI_______  NO______ 
 
10. ¿La idea de realizar un plan de entrenamiento para mejorar la técnica del remate le 
parece pertinente para el proceso de entrenamiento manejado por el entrenador de  futbol 
femenino de la Universidad? 
 
SI______  NO______ 
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